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Señores miembros del Jurado: 
 
La presente investigación titulada Funciones Jurisdiccionales de la 
Comunidad Campesina de Cuyumalca – Cajamarca respecto al derecho a la 
vida y a la libertad individual, que se pone a Vuestra consideración tiene como 
finalidad analizar, reflexionar e investigar respecto a los alcances de la acción 
jurisdiccional que realizan los comuneros en Cuyumalca. Desde esta 
investigación creemos y reconocemos la importancia de dicha labor y a la vez 
consideramos que existen aspectos que deben ser corregidos y fortalecidos para 
mejorar este servicio. 
 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos dela Universidad Cesar 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teoría relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo de tipo de estudio orientado a la 
comprensión a la luz del diseño de la entrevista, cuestionario y análisis 
documental. Acto seguido se detallaron los resultados que permitirá arribar a las 
conclusiones y recomendaciones, todo ello con los respaldos bibliográficos y de 
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El presente trabajo, realiza un estudio importante del problema que acarrea en la 
actualidad en nuestro país, titulándose Funciones Jurisdiccionales de la 
Comunidad Campesina de Cuyumalca – Cajamarca respecto al derecho a la vida 
y a la libertad individual. A través de este estudio, se analizó la actuación 
jurisdiccional que se realiza en las comunidades campesinas vulnerando los 
derechos a la vida y a la libertad individual. Se focalizo como marco espacial en 
Cuyumalca – Cajamarca por ser la región considerada cuna de las rondas 
campesinas; para tal fin se aplicó la técnica de recolección de datos como la 
entrevista y encuestas realizadas a los comuneros. Todas ellas han servido para 
darle sustento teórico  y práctico a la investigación y para validar los supuestos 
jurídicos. 
 
En ese sentido, se concluyó que las comunidades campesinas han asumido 
importantes tareas en el país, todos reconocen su valía y significación, incluso en 
la Constitución Política se reconoce su autonomía política, administrativa y 
judicial. No cabe duda que las comunidades campesinas son parte de la identidad 
peruana y de la historia del país. Sin embargo, también se ha constatado que los 
comuneros han sobrepasado los límites de la ley. Comprobándose en algunos 
casos, que estos han sido denunciados por cometer abusos en su labor 
jurisdiccional atentando contra los derechos humanos y fundamentales, en 
particular el derecho a la vida y la libertad, toda vez que en la actualidad se verifica 
la misma situación, pero el Estado aun no es capaz de asumir esta problemática, 
a pesar que el Poder Judicial cuenta con una política de justicia intercultural. 
 
 





































The present work, makes an important study of the problem that leads to our 
country, entitled Jurisdictional Functions of the Peasant Community of Cuyumalca 
- Cajamarca on the right to life and individual freedom. Through this study, the 
jurisdictional action carried out in the peasant communities was analyzed, 
violating the rights to life and individual freedom. It was focused as a spatial 
framework in Cuyumalca - Cajamarca because it is considered the birthplace of 
peasant patrols; for this purpose, the data collection technique was applied, such 
as the interview and the surveys made to the members of the community. All of 
them have served to provide theoretical and practical support to the investigation 
and validate the legal assumptions. 
 
In this sense, it was concluded that the peasant communities have assumed 
important tasks in the country, all recognize their value and significance, even in 
the Political Constitution recognizes its political, administrative and judicial 
autonomy. There is no doubt that peasant communities are part of the Peruvian 
identity and the history of the country. However, it has also been found that the 
comuneros have exceeded the limits of the law. Checking in some cases, that 
they have been denounced for committing abuses in their jurisdictional work 
undermining human and fundamental rights, in particular the right to life and 
liberty, since the same situation is currently verified, but the The State is not yet 
capable of assuming this problem, despite the fact that the Judiciary has an 
intercultural justice policy. 








































En esta parte inicial nos avocaremos a precisar los alcances temáticos que 
implica nuestra investigación, los que están relacionados al derecho a la libertad, 
derecho a la vida, funciones jurisdiccionales y comunidades campesinas. Con 
la aproximación temática se busca introducirnos en la problemática y en la 
temática que plantea la investigación, y es lo que a continuación se hará.  
 
Las rondas campesinas surgen en la sierra norte del país, en Cajamarca, en los 
años 70 donde ya había culminado la reforma agraria que se dio por Juan 
Velazco Alvarado, cuando ese lugar atravesaba un duro y momento crítico de 
inseguridad civil, al quebrar la autoridad tradicional de hacendados no formo un 
nuevo sistema de gobierno es por ello que, en algunas zonas del país se 
quedaron con bastante ganadería y esto hace que se incremente de manera 
abismal el abigeato porque no había una autoridad en los medios rurales.  
 
El presente trabajo sobre las comunidades campesinas tiene implicancias 
constitucionales puesto que muchas veces no respetaban los derechos 
humanos, las comunidades campesinas en principio velaban por la seguridad y 
luego veían todo tipo de problemas y conflictos, partiendo de una lógica de 
reciprocidad comunal y la búsqueda de armonía comunal. También se ha podido 
observar que las comunidades campesinas han afrontado problemas que no 
han sido atendidos de modo adecuado y oportuno por el Estado. Nos referimos 
a conflictos familiares, maltrato de mujeres, robos menores, denuncias por 
amenazas entre otros.  
 
Cabe señalar que en 1987 se promulgó la Ley 24656, norma en la que se 
reconoce a las comunidades campesinas, y se les otorga autonomía, y por ende 
deben estar al servicio de la comunidad y de sus miembros. También se busca 
el desarrollo comunal y la paz social. Entre sus objetivos principales tenemos la 
defensa de sus tierras y también el cuidado de sus animales y sus demás 
bienes. Y se rigen en lo que establece la Constitución, a Ley de Comunidades 
Campesinas y el Código Civil, razón por la cual al referirse a las comunidades 
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campesinas la normativa les otorga autonomía administrativa, económica, 
organizativa y judicial. 
 
Por lo tanto, si esta Ley otorga funciones jurisdiccionales a las comunidades 
campesinas, se ha podido constatar que, en algunos casos, los comuneros han 
sido procesados por presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de 
autoridad, coacciones, excesos, etc.  
 
Si bien es cierto las comunidades campesinas, surgieron en la sierra sur y norte 
del país, por la poca presencia del Estado, también es cierto que actualmente 
existen diversos factores que están influyendo en el ejercicio de sus facultades 
jurisdiccionales. De esta manera afectando los derechos fundamentales de las 
personas, por lo que dicha investigación está en razón de que la administración 
de justicia de ellos afecta o viola los derechos reconocidos en la Constitución. 
  
Cabe mencionar que las comunidades campesinas administran justicia en todas 
las materias por lo que en el ámbito penal se vulnera los derechos 
fundamentales, por lo que consideramos merece una adecuada regulación, a fin 
de que la justicia ordinaria se encargue del estudio y por lo tanto se reserve el 
conocimiento de dichos delitos. Para tener una adecuada administración de 
justicia y, por consiguiente, respetar los derechos humanos. 
 
Asimismo, corresponde caracterizar y ubicar el marco espacial en la que se 
desarrolló la investigación: la provincia cajamarquina de Chota, y en particular 
Cuyumalca. De acuerdo a los estudios de Mundaca (2010, p. 15) Cuyumalca se 
caracteriza por: 
• Ser origen de la primera ronda campesina, en 1976; siendo el primer 
distrito cuya totalidad de estancias se pueblan de rondas. 
• Es fundamentalmente ganadero y está surcado por carreteras y es el eje 
mercantilmente más dinámico de toda la microrregión central. 
• La ciudad de Chota ha sido y es en la microrregión el punto más 
importante del circuito comercial cuya matriz es Chiclayo. Más que 
cualquier otra, estas estancias están impregnadas del dinamismo 
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comercial de la ciudad, su producción en alta proporción se destina al 
mercado comercial. 
Se trata pues de una típica comunidad campesina y que por sus características 
y condiciones resulta emblemática estudiarla y comprender desde su accionar 
jurisdiccional y su relación con la justicia, que en algunos casos ha sido injusticia, 
abuso y atropello.  
 
Trabajos previos  
 
Respecto a los trabajos previos nos hemos avocado solamente a los 
antecedentes nacionales dada la relación directa que estas guardan con nuestra 
investigación. Los antecedentes internacionales no resultaron pertinentes esta 
vez. En primer lugar, se estudió la tesis titulada Las rondas campesinas del Perú 
una alternativa de justicia en las zonas rurales alto andinas, el caso de Acongate 
un Distrito rural del departamento de Cusco 1992-2011, una investigación de 
enfoque cualitativo cuyo autor es Chillihuani (2012, p. 1) en esta investigación 
se narra que las rondas campesinas surgieron a raíz de que el Estado no llegaba 
a los lugares más apartados del país: Las rondas campesinas surgieron en el 
departamento de Cajamarca, pero se expandieron por la sierra sur del Perú, en 
los años 1970, cuando estos lugares se encontraban en una situación crítica de 
inseguridad civil, se incrementó la delincuencia y como había poca presencia 
por parte del Estado había una inseguridad en los ámbitos rurales, estas 
organizaciones se han formado con la finalidad de combatir dichos delitos (2012, 
p. 2). 
 
De lo anotado anteriormente se entiende que las rondas campesinas se inician 
primero por la sierra norte y posteriormente por la sierra sur, en donde ellos se 
organizan con la finalidad de salvaguardar el interés de la comunidad, es decir 
al tener poca presencia por parte del Estado, ellos hacían prevalecer los 
derechos e intereses de los pobladores de dicha zona. 
 
Asimismo, el autor refiere que las rondas campesinas normalmente funcionan y 
se ubican en zonas rurales, alejadas de la urbe y del Estado. Además, en dichas 
zonas se evidencia una escasa inversión de los servicios públicos, a 
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comparación de otros pueblos. Los lugares se encuentran lejos y muchas veces 
se tiene que caminar horas para llegar a su destino o hacen uso de algún 
servicio público: educación, salud y seguridad (p.29). 
 
Sin embargo, se puede colegir que el accionar de las rondas campesinas fue 
positivo porque esa organización se dio en principio para velar por la seguridad 
e interés de la comunidad, pero a la vez contradictoriamente se observaba que 
vulneraban los derechos humanos al cometer excesos en sus labores. Cabe 
señalar que la labor de los ronderos está avalada por la Constitución, pero tienen 
ciertos parámetros que tienen que ceñirse a ellos. 
 
De otro lado, Valdivia en su tesis de enfoque cualitativo de Post grado titulado 
Las rondas campesinas, violación de derechos humanos y conflictos con la 
justicia formal en el Perú, señala como conclusión que las Rondas Campesinas 
suelen aplicar la justicia comunal como un sustento jurídico en el derecho 
consuetudinario, por lo tanto, en los distintos lugares lejanos del país, estas 
rondas ejercen la función jurisdiccional. El problema radicaría para Valdivia 
cuando la Constitución en su artículo 149° establece claramente que las Rondas 
Campesinas solo cumplen una función de apoyo a la jurisdicción especial a 
través de los Jueces Paz no letrado, es decir, el autor interpreta que las rondas 
campesinas cumplen un rol subsidiario de justicia, pero se constata que los 
ronderos muchas veces violan derechos fundamentales de las personas se 
someten a ese fuero. Es por ello que existe gran cantidad de problemas respecto 
a los órganos jurisdiccionales en donde el Poder Judicial, el Ministerio Público y 
la Policía Nacional registran este tipo de problemas. Los pobladores denuncian 
a los ronderos y posteriormente tienen procesos judiciales por cometer actos 
que van en contra de los derechos humanos (2010, pp. 11-12). 
 
En la práctica Valdivia constata que muchas veces estos ronderos no cumplían 
ciertos parámetros, como por ejemplo los derechos humanos pues a veces se 
excedían, por lo que posteriormente han sido procesados penalmente. Al 
respecto cabe precisar que en el Perú existe el pluralismo jurídico, donde se da 
la convivencia de dos sistemas jurídicos, por una parte, tenemos: la Justicia 
comunal, es decir una justicia donde se juzga de acuerdo a sus usos y 
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costumbres, y la Justicia Formal, o también denominada justicia Ordinaria (pp. 
13-14). Del texto anteriormente se puede colegir que en el Perú existe un 
pluralismo legal tal como se encuentra estipulado en la Constitución, como es la 
justicia comunal es decir por los comuneros y los nativos o la justicia formal que 
es ejercida por los jueces.  
 
Por su lado Ardito en su tesis cualitativa titulada La Promoción del Acceso a La 
Justicia en las Zonas Rurales, Tesis Doctoral sustentado ante la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, sostiene que, si bien en la Constitución se otorgó 
potestad jurisdiccional a las Comunidades Campesinas y Nativas, debe tenerse 
en cuenta que no se planteó una autonomía total para ellas, sino que esta 
potestad estaba obligada a respetar los derechos fundamentales. Sin embargo, 
Ardito cree que a la fecha esta potestad no ha tenido una adecuada regulación 
na efectos de determinar cuáles son los límites de las autoridades comunales, 
las posibilidades de intervención estatal o la necesidad de una coordinación en 
el Poder Judicial y otras instancias estatales, más aún cuando se tiene que los 
mecanismos comunitarios no resultan ser adecuados en todas las materias 
(2010, p. 25). 
 
Cabe mencionar que se vulnera derechos fundamentales a razón de que los 
comuneros y nativos no están en las condiciones de resolver ciertos casos 
porque no son de su competencia, por lo que Ardito plantea que es 
indispensable un cambio en las instituciones judiciales para salvaguardar los 
derechos fundamentales de los comuneros que son víctimas de los abusos y 
excesos de la justicia comunal. Por consiguiente, Ardito concluye que las 
comunidades campesinas ejercen justicia comunal en todos los ámbitos o 
materias, en donde la justicia ordinaria lo hace sin limitaciones, por lo que es 
importante que se establezcan en la Ley los límites de su competencia a afectos 
que se eviten los excesos y las trasgresiones a los derechos humanos. 
 
Otro estudio mucho más enfocado en Cajamarca es el de Mundaca (2010), 
titulado Rondas campesinas poder, violencia y autodefensa en Cajamarca 
central. En la investigación cualitativa de Mundaca se señala que la ronda 
campesina tiene una potencialidad diferente respecto a las rondas de hacienda 
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y a las guardias rurales. Las rondas campesinas contemporáneas son 
generalizadas y duraderas. Tan pronto germina la primera semilla en 
Cuyumalca, la experiencia se extiende a toda Chota, Cutervo y Hualgayoc, para 
luego hacerse presente a otras provincias de Cajamarca e incluso por otras 
regiones del país. Es por ello, que siguen en plana vigencia y funcionamiento 
ininterrumpido y vital. Este carácter generalizado y duradero, asociado al papel 
multifuncional que paulatinamente la ronda fue adquiriendo, habría llevado a 
que, en Chota, por primera vez en más de cien años, el abigeato haya sido 
finalmente derrotado (p. 13). 
 
Para Mundaca, el carácter cualitativamente nuevo de la moderna ronda 
campesina tiene que ver fundamentalmente con que ella es hija de un nuevo 
contexto cuyo rasgo central lo constituyen la desaparición de las haciendas y 
por tanto de los terratenientes; la quiebra del Estado oligárquico, del cual, en la 
provincia, los terratenientes eran su soporte principal; y la transformación del 
paisaje agrario que, desaparecidas las haciendas, pasó a estar exclusivamente 
poblado de parcelarías libres, que siempre tuvieron un peso importante (p. 13). 
 
Según Mundaca, en Chota el tamaño de las parcelas de los campesinos más 
pobres (minifundistas) no es tan pequeño como el de las parcelas de los 
minifundistas de la sierra sur que, a veces, se limita a sólo unos cuantos surcos 
o «rayas» de terreno. Por otro lado, hay que considerar que el minifundista de 
la microrregión central del departamento de Cajamarca tiene una relación más 
autónoma con el mercado. No hay la rigidez que caracteriza, por ejemplo, las 
relaciones del campesino de la parte sur del departamento, especialmente de la 
provincia de Cajamarca donde PERULAC impone el tipo de producción y una 
relación pasiva con el mercado., Ello permite al campesino chotano, incluido el 
minifundista, “flexibilizar su elección en la producción, acceso al mercado, 
créditos, condiciones tecnológicas, etc.” (De Witt, citado por Mundaca). Estas 
dos condiciones, el tamaño relativamente grande de las parcelas más pequeñas 
y la relación activa y más autónoma con el mercado, le permiten al campesino 
chotano más pobre la posibilidad de resolver mayor número de necesidades a 
partir de su parcela. Por tanto, el campesino chotano probablemente sea más 
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conservador respecto a la propiedad privada: tiene algo que conservar y 
defender, su parcela y los productos que ella le reporta. 
 
Teorías relacionadas al tema  
 
Respecto al Marco Teórico, resulta conveniente precisar que el marco teórico 
de la presente investigación se basa, entre otros, en los estudios históricos de 
Huamani, Moscoso y Urteaga quienes señalan que las rondas campesinas 
tienen su origen en el Caserío de Cuyumalca, provincia de Chota. En el caso de 
Bambamaca, el 25 de enero de 1976. El fundador de las primeras rondas 
campesinas fue Regulo Oblitas, en ese entonces Teniente Gobernador de 
Cuyumalca, ideo una forma de combatir los constantes robos que venían 
sufriendo los campesinos, tanto de su ganado como de sus bienes comunales 
(s.f, p.68). 
De lo anotado anteriormente se desprende que esta organización surge a raíz 
de que las comunidades campesinas constantemente sufrían este tipo de robos, 
y al no existir la presencia del Estado los propios comuneros buscaban combatir 
la delincuencia. La organización de las comunidades se dio en esa época y 
siguen desarrollando sus labores en la actualidad, la labor de las rondas está 
avalada por la Constitución y demás normas específicas. 
Comunidades campesinas 
Sobre la definición de las Comunidades campesinas, estas son organizaciones 
independientes, en principios democráticos y por ende pacíficos; creados por 
decisión de ellos, las comunidades campesinas y nativas, están al servicio de la 
comunidad en lucha contra la delincuencia, así como también la resolución de 
conflictos, basado en sus costumbres. 
 
Por su parte el Instituto de Defensa Legal, manifiesta que las comunidades 
nativas y campesinas es un conjunto de personas que se ha organizado en un 
determinado sector o espacio territorial, a fin de afianzar su desarrollo cultural y 
económico (2006, p. 2). Las Comunidades Campesinas se han establecido 
sobre todo en la sierra y norte del país logrando una amplia expansión, tal es 
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así que según información oficial que data del 2007 recogido por la Oficina de 
Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) se cuenta con seis mil 
setenta y seis Comunidades Campesinas, esto está reconocida a nivel 
internacional. 
 
Dentro de las comunidades campesinas existe una autoridad que es encargada 
de presidir todas las asambleas es el presidente de la comunidad. siendo en 
muchos casos, quien resuelve los conflictos de tierras que se presentan en la 
Comunidad, y en caso de establecer una sanción, convoca a la Asamblea, 
expone o invita a exponer el caso a los involucrados y propone sanción ( Brandt 
y Valdivia, 2007, p. 87). 
 
Cabe mencionar que en las comunidades campesinas existe lo que 
denominamos competencia, Para Gonzáles señalando que si bien en en el 
artículo 149° de la Constitución no se hace mención a quien o sobre quien se 
aplicara la Jurisdicción Especial, se entenderá que la justicia comunal se 
aplicará a todas la personas que residen o que tradicionalmente realicen las 
actividades dentro de la circunscripcion territorial sobre la que ejercen dominio 
las Comunidades Campesinas, sean miembros o no de la comunidad (2011, p. 
89). 
 
Por su parte Rodriguez, lo define como aquel conjunto de personas que se ha 
organizado en un determinado sector o espacio territorial con la finalidad de 
afianzar su desarrollo cultural y económico a fin de lograr el bienestar comunal, 
teniendo siempre en cuenta el arraigo cultural, esto es, que se rigen por sus 
propios usos y costumbres (2010, p. 65). 
 
Las rondas campesinas 
 
Cabe señalar que las rondas campesinas se rigen por sus normas y antiguo 
código moral: no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso; todo ello forma 
parte de la moral campesina (p. 75). Asimismo, las rondas campesinas 
administran lo que ellos llaman su justicia. Los jueces de paz, tenientes 
gobernadores y agentes municipales son autoridades que teóricamente 
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representan al Estado en el campo. Sin embargo, estas autoridades son, antes 
que eso, campesinos ronderos, de manera que lejos de cuestionar el desarrollo 
jurisdiccional de la ronda, asumen paralelamente, y en función de estos 
intereses sus propias funciones como autoridades. Brindándole a las rondas 
legitimidad (Huamani, Moscoso y Urtega, sf, pp. 79-80). 
 
Del texto anterior se puede entender que las comunidades campesinas 
administran justicia con las autoridades legítimamente elegidas en dicha 
comunidad, además menciona que ellos gozaban de legitimidad, es decir 
estaban amparados por una ley, que en este caso sería la Constitución y el 
Código Civil. Asimismo, advierten los autores que las comunidades campesinas 
cumplen muchas de las funciones del gobierno local, realiza trabajos 
comunales, todo ello se encuentra en la Ley Orgánica de Municipalidades, con 
la finalidad de que no exista un conflicto entre la Municipalidad y los comuneros. 
 
Funciones jurisdiccionales en las Comunidades Campesinas y Nativas, 
 
El Estado reconoce el ejercicio de funciones jurisdiccionales en las 
Comunidades Campesinas y Nativas, colaborando en la solución de conflictos 
conforme a la Constitución y la Ley, así como cumple funciones relativas a la 
seguridad y la paz comunal dentro de su ámbito territorial. 
 
La presencia de las Rondas Campesinas en determinados Caseríos, 
fundamentalmente, cumplen funciones de garantes de la paz comunal y desde 
una mirada institucional y democrática, están presentes ante la poca presencia 
del Estado y por ende garantizar, poner orden y respetar fundamentalmente los 
derechos humanos (Mozo, 2014, p.17).  
 
Según Yrigoyen, la Jurisdicción Especial constituye una especie de fuero para 
las Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas y Rondas Campesinas. 
Es decir, ello implica que tienen poder jurisdiccional para conocer, juzgar y 
resolver conflictos, definir derechos y obligaciones concretas, ordenar 
restricciones de derechos ya sea como penas o medidas, ordenar la prestación 
de servicios a la comunidad, la reparación de daños y perjuicios, la disposición 
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de bienes. Esta jurisdicción no está obligada a seguir la legislación ordinaria, 
sino que se rige por el derecho consuetudinario – normas consuetudinarias, pero 
debiendo no violar los derechos fundamentales de las personas a efectos de 
lograr la solución del conflicto (2000, P. 25). 
 
Cabe mencionar que las rondas campesinas cumplen un rol fundamental dentro 
de las comunidades campesinas, pues ellos son los que buscan de alguna u 
otra manera la paz y la seguridad dentro de su jurisdicción, pues como lo 
menciona el autor ellos están a la vanguardia, ante la poca presencia del Estado. 
En muchas zonas del país no existe presencia del Estado es por ello que 
aprovechan en cometer actos delictivos y como saben que no hay justicia ellos 
hacen lo suyo, es por ello que las rondas campesinas son importantes dentro 
de ese ámbito. 
 
Por su parte Valdivia expresa que la “Justicia basada en el Sistema Jurídico de 
las Comunidades Indígenas y nativas sobre la base de prácticas culturales 
distintas a los del Derecho, institucionalizadas a nivel de una comunidad 
determinada sobre la práctica del derecho consuetudinario y ancestral” (2010, 
p.25). Del texto anterior se puede colegir que la justicia realizadas por las 
Comunidades Campesinas, está en base al derecho consuetudinario, es decir 
en base a la costumbre que tiene cada pueblo. Cabe mencionar que esta justicia 
es distinta a la justicia ordinaria, pues como se sabe los únicos que administran 
justicia es el Poder Judicial a través de sus diferentes instancias. 
 
La justicia comunal 
 
Respecto a la justicia comunal, según Gitlits citando a Picolli, esta no tiene una 
consistencia en el sentido de que ellos no tienen reglas claras y definidas, para 
poder castigar a ciertos actos delictivos como por ejemplo tenemos a los 
abigeatos, de cómo los daños van a ser evaluados y por ende reparados, o 
finamente como los contratos van a ser cumplidos. Ellos tienen un conjunto de 





Del texto anterior se desprende que las comunidades campesinas tienen reglas 
claras y establecidas dentro de su localidad, por lo que ellos a través de esta 
institución pueden castigar, hacer cumplir contratos y también reparar los daños 
ocasionados por las personas que de alguna u otra forma no han cumplido con 
sus costumbre o reglas. 
 
Asimismo, la Justicia Comunal, es aquella potestad jurídica reconocida en 
países latinoamericanos como Colombia, Bolivia y Ecuador. A razón de que 
algunos grupos culturales y étnicos puedan administrar justicia con sus propias 
costumbres es decir basado en el derecho consuetudinario. La justicia comunal 
es el conjunto de sistemas conformados por autoridades, normas y 
procedimientos propios, a traves de los cuales ellos regulan la vida de los 
comuneros (Peña, 2012, p.10). 
 
Claro está que las comunidades campesinas a través de estas reglas o normas 
de convivencias pueden mantener el orden social y finalmente la paz de dicha 
localidad, pues como bien sabemos hay poca presencia por parte del Estado en 
zonas tan alejadas donde se ubican las comunidades campesinas. 
El Decreto Supremo Nº 29824, se reconoce jurídicamente a las Comunidades 
Campesinas de Bolivia, teniendo una intervención muy poderosa y notoria en 
los poderes del Estado de ese país. 
Según la Cartilla de información titulada Justicia Comunal en el Perú, la justicia 
por las rondas campesinas o también llamada justicia comunal, son sistemas 
jurídicos de los pueblos indígenas, estos han sido creados antes de la 
conformación del Estado peruano, pese a que estos han sido prácticamente 
ignorados durante la época colonial y también por la historia republicana. En la 
actualidad, los pueblos indígenas siguen administrando sus sistemas jurídicos, 
los mismos que son reconocidos por las normas nacionales e internacionales y 
forman parte del Estado peruano. La justicia comunal, o sistemas jurídicos de 
los pueblos indígenas, ha cambiado a lo largo de los años y ha contribuido a 
resolver muchos conflictos locales (2010, p.6). 
 
Definitivamente la justicia comunal o llamada justicia de los pueblos de alguna 
u otra forma ha contribuido para que los pueblos no tengan ausencia por parte 
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del Estado, pues esta justicia comunal, siempre ha existido pero muchas veces 
ha sido ignorada. En esta cartilla de información también expresa que la justicia 
comunal es un conjunto de sistemas que están conformados por las 
autoridades, normas (estas son orales, escritas) y por ende los procedimientos 
son propios, por lo que estos pueblos indígenas regulan la vida de las 
comunidades y por ende estos van a resolver sus conflictos (p. 10). 
 
Pues de lo anotado anteriormente se puede colegir que la justicia comunal eta 
basada en ciertos parámetros en donde ellos tienen que seguir cierto 
lineamiento como se puede constatar que en dicha comunidad también existen 
normas y reglas que regulan la vida dentro de su comunidad. 
 
Por su lado Ardito, menciona que la justicia comunal es un conjunto de 
instancias y procedimientos por el cual las controversias, se regulan de acuerdo 
a los comportamientos legítimos a partir de las normas propias de la comunidad 
o contexto cultural especifico. Esta administración de justicia realizada por las 
rondas campesinas es de acuerdo a sus propias reglas, costumbres y principios. 
(2010, p.3). 
 
Respecto a la Jurisdicción Especial de las Comunidades Campesinas, según 
Yrigoyen, la jurisdicción especial constituye una especie de fuero, es decir ellos 
tienen jurisdicción para conocer, juzgar y por ultimo resolver conflictos. Cabe 
resaltar que la jurisdicción especial no está obligada a seguir la legislación 
ordinaria, sino que ellos se rigen por el derecho consuetudinario; pero sin violar 
los derechos fundamentales de las personas (2010, p. 12). Sin embargo, las 
autoridades de las comunidades campesinas y nativas pueden administrar 
justicia dentro de su ámbito territorial, toda vez que este reconocimiento se 








Resulta necesario referirnos al derecho consuetudinario. Para Valdivia (2010) 
es el conjunto de normas legales de tipo tradicional, no escritas ni codificadas, 
distinto al derecho positivo (escrito) vigente en un país. Es decir que el derecho 
consuetudinario puede coexistir con el derecho positivo de un país o región o 
puede presentar en algunos casos conflicto entre sistemas legales o jurídico 
(p.27). El derecho consuetudinario está basado en las costumbres de cada 
pueblo y solo a ellos les alcanza este tipo de derecho mas no a los que son de 
otro lugar, por lo que no están escritos como el derecho positivo más bien se 
basan por la costumbre y eso para ellos lo asumen como ley. 
 
Según reseña realizada por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 
(s.f), las leyes consuetudinarias son fundamentales para la identidad de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, ya que definen los derechos, las 
obligaciones y las responsabilidades de los miembros en relación con 
importantes aspectos de sus vidas, culturas y visión del mundo. El Derecho 
consuetudinario guarda relación con el uso y el acceso a los recursos naturales, 
los derechos y las obligaciones relacionadas con la tierra, la herencia y la 
propiedad, el desarrollo de una vida espiritual, el mantenimiento del patrimonio 
cultural y los sistemas de conocimiento (p.1). 
 
Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, los derechos 
consuetudinarios efectivamente están basado en los usos y costumbres por lo 
que ellos están obligados a cumplirlas, pero siempre en el marco de la ley y la 
Constitución. Por lo que en dichas comunidades son personas que de alguna u 
otra forma parten de sus ancestros y siguen esa tradición, y esto está avalado 
por normas nacionales e internacionales. 
 
Asimismo, la mencionada reseña refiere que el derecho consuetudinario es un 
conjunto de costumbres, prácticas y creencias que los pueblos indígenas y las 
comunidades locales aceptan como normas de conducta obligatorias y que 




Pues definitivamente las normas que ellos avalan son para que puedan vivir en 
paz y tranquilidad, esas normas de convivencia son de obligatorio cumplimiento 
para ellos. 
 
En esa línea, Staven citado por Sagástegui define que el derecho 
consuetudinario es un conjunto de usos y costumbres, que se encuentran 
reconocidos y por ende compartidos dentro de una sociedad, a diferencia de la 
ley positiva que por su puesto esto es emanado de una autoridad política bien 
constituida y la aplicación generalmente de este por el Estado. La diferencia 
radica en que el derecho positivo dependería mucho del gobierno, mientras que 
el derecho consuetudinario es de la sociedad porque carecen de un Estado 
(2010, p.6). 
 
El derecho consuetudinario en principio es entendido como un conjunto de 
normas morales que se rigen en zonas rurales, basadas en tradiciones, que no 
necesariamente están escritas, las mismas que son de observancia general en 
forma uniforme y permanente por parte de los miembros de la comunidad o de 
un cierto sector o población cultural.  
 
Del Carpio (2010) sostiene que el derecho consuetudinario constituyen la base 
esencial para el desarrollo de los pueblos indígenas y las comunidades 
campesinas o grupos sociales, toda vez que les permite la aplicación de sus 
normas consuetudinarias, principios y valores que a lo largo de su proceso y 
evolución jurídico-social que han y vienen desarrollando, con la finalidad de 
contribuir con la cohesión social, el orden interno y la solución de los conflictos 
que se presentan en su comunidad, incluyendo un sistema de sanciones para 
quienes realicen actos contrarios a la comunidad, ejecutados a través de los 
órganos correspondientes (p. 24) 
 
Por lo tanto, el derecho consuetudinario es un sistema jurídico de gran 
importancia dentro del contexto social peruano, motivo que hace fundamental y 




Del texto anterior se puede colegir que el ius positivismo forma parte del derecho 
estatal y por su parte el derecho consuetudinario forma parte de la comunidad, 
por lo que las costumbres son parte de los comuneros y son de exclusividad 
para ellos. A las comunidades campesinas se les reconoce como persona 
jurídica y tiene una personalidad jurídica, puesto que forma parte de un Estado 
democrático. Ellos de alguna u otra manera colaboran para que solucionen 
conflictos y también realizan funciones de conciliación conforme así lo establece 




Sobre el Pluralismo jurídico, se puede señalar que se trata de una concepción 
moderna en donde el derecho permite la coexistencia e interacción de múltiples 
sistemas legales en el Estado con la intención de coadyuvar a resolver los 
distintos problemas que se presentan en la sociedad del país. Por su parte 
Guevara y Thorne sostiene que “las sociedades están compuestas por 
subgrupos de diferentes grados de inclusión, tal como ocurre con los segmentos 
tribales, el linaje, la familia (…)” (1999, p.33). 
 
Asimismo, Gonzáles señala que el pluralismo se entiende como la existencia 
simultánea, de solución de conflictos de diversas culturas, étnicas y raciales, 
económicas, ocupacionales, históricas, geográficas, de diversas ubicaciones 
conformado por una sociedad con actores sociales diferentes, esta 
simultaneidad tiene que ser dentro de un mismo espacio del Estado (2002, p. 
1). 
  
Es importante señalar que el pluralismo jurídico está también reconocido a nivel 
internacional, como es el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo respecto a pueblos Indígenas y Tribales que en su artículo 9° inciso 1) 
señala que los pueblos y comunidades indígenas pueden administrar justicia, 
con tal que se respete los derechos humanos reconocidos a nivel internacional, 
deben de usar esos métodos aplicando el derecho consuetudinario para poner 




Por lo tanto, el pluralismo jurídico permite la coexistencia de sistemas legales 
distintos de tal manera que los grupos culturales existentes puedan aplicar de 
manera diferenciada su propio derecho contando con sujeción a sus propias 
normatividades (usos, costumbres) y mecanismos de solución, de tal manera 
que puedan regular los problemas que se les presenten de manera eficaz y 
pertinente sin vulnerar derechos fundamentales. 
 
Por lo tanto, es importante tener en cuenta que en el Perú existe un pluralismo 
jurídico, en donde coexisten varios sistemas jurídicos, en donde tenemos la 
Jurisdicción Especial de las Comunidades Campesinas, es aquella potestad 
jurisdiccional que se encuentra regulado en la Carta Magna de 1993, en su 
artículo 149°. 
 
Derecho a la vida y la libertad individual 
 
Finalmente, sobre el derecho a la vida y la libertad individual, estos son 
Derechos humanos y fundamentales, y son una parte esencial en el ámbito 
jurisdiccional especial y de la jurisdicción ordinaria. Por lo que sus decisiones 
tomadas por ellos van a afectar los derechos de las personas. Por lo que respeto 
tiene que ser básico en un Estado Democrático de Derecho. Tanto el derecho a 
la vida como el de la libertad se encuentran reconocidas en la legislación 
nacional e internacional, entre ellas, la Constitución Política, la Convención 
Americana de Derecho Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el Pacto Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.  
 
Desde la doctrina jurisprudencial, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, 
fijando el derecho a la libertad como un derecho subjetivo reconocido en el 
artículo 2°, inciso 24), de la Constitución Política del Perú, el artículo 9.1 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 7.2 de la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Pero no solo es un derecho 
subjetivo; es también uno de los valores esenciales de nuestro Estado 
constitucional de derecho, pues fundamenta diversos derechos constitucionales 
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y justifica la propia organización constitucional. (Véase, entre otras, STC. Exp. 
N° 1923-2006-HC/TC, del 16 de marzo de 2006). 
Es indiscutible, que el derecho a la libertad personal es un derecho fundamental 
inherente a la persona humana, el cual hace parte esencial de su dignidad y 
garantiza al ser humano su desarrollo integral. Además de ser presupuesto 
fundamental para el goce y pleno ejercicio de los demás derechos.  
 
De la misma forma, la Defensoría del Pueblo del Perú ha afirmado que la vida, 
la integridad y la libertad personal son derechos esenciales que todos los seres 
humanos tienen sin distinción alguna. Estos derechos reconocidos en la 
Constitución Política y en las normas internacionales de protección de los 
Derechos Humanos - deben ser promovidos y protegidos por el Estado, pues 
constituyen el soporte existencial para el ejercicio de otros derechos. 
 
Luego de presentar los antecedentes, la aproximación temática y el Marco 
Teórico estamos en condiciones de formular los problemas de investigación.  
 
Formulación del problema de investigación  
 
El problema de investigación es la parte principal de toda investigación, donde 
se inicia una investigación, es donde él va a saber qué es lo que se va investigar. 
Es por ello que algunos metodólogos lo definen al problema de investigación. 
 
Según Hernández refiere que el problema es la estructuración formal de la idea 
a investigar. La secuencia de la idea al planteamiento del problema nos puede 
demandar de tiempo; lo que depende de que tan familiarizada este el 
investigador con el tema a tratar, la complejidad de la idea, la existencia de 
estudios antecedentes, el empeño del investigador y las habilidades personales 
de este. (2008, p. 26). 
 
En ello coincide también Behar al señalar que el planteamiento del problema es 
el punto de partida de la investigación el cual surge cuando el investigador 
encuentra una laguna teórica, en informaciones conocidas, o un hecho no 
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abarcado por una teoría (2008, p.28). Así mismo Ackoff define una problemática 
bien estructurada nos conlleva a obtener alternativas de solución. 
Por su parte Carrasco define el objetivo fundamental del investigador es 
identificar y determinar la problemática a investigar ubicando, conociendo el 
fenómeno, para saber el ¿Qué? ¿Por qué? se elige dicho problema para la 
investigación. (2007, p. 79). En la presente investigación concordamos con lo 
que manifiesta Hernández, pues el menciona que el problema tiene que estar 
bien afinada y por ende bien estructurada. Por lo tanto, planteamos como 




¿De qué manera las funciones jurisdiccionales de la Comunidad Campesina de 





Problema específico 1 
¿De qué manera influye la función de resolver conflictos sociales de la 
comunidad campesina de Cuyumalca - Cajamarca en la defensa a la vida y a la 
convivencia humana? 
 
Problema específico 2 
¿De qué manera influye la función de la comunidad campesina de Cuyumalca – 
Cajamarca para actuar como representante del Estado en el goce de una vida 
digna y a la capacidad jurídica? 
 
Justificación del estudio 
 
Mediante la justificación conoceremos lo verdaderamente importante que es 
nuestra tesis, ya que indica el porqué de la investigación exponiendo sus 
razones, por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es 
necesario e importante (Hernández, 2014, p. 58). 
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Por su parte Behar señala que la justificación consiste en la elección y 
determinar con claridad el contenido del trabajo a presentar. La elección del 





Con la presente investigación se pretende darle una visión constitucional a la 
actuación de la comunidad campesina, en donde se ve que el derecho a la vida 
y a la libertad individual no son respetados por parte de los comuneros, en fin, 
los derechos Humanos son atributos, de toda persona y el Estado debe de 
respetar, garantizar o satisfacer, por lo tanto, las personas son titulares de sus 
derechos fundamentales y que nada ni nadie se lo pueden quitar dichos 
derechos. Por lo tanto, las comunidades campesinas están en la obligación a 
respetar y a tutelar como los derechos a la libertad, seguridad, integridad física 
y otros derechos. 
Es importante también señalar, que, en un Estado de derecho, se debe respetar 
los derechos humanos, por lo tanto, las autoridades están obligadas a respetar 




Para este trabajo se ha seguido una trayectoria metodológica que todo estudio 
debe seguir. Se ha seguido un enfoque cualitativo, de tipo básico y de diseño 
de teoría fundamentada. Asimismo, se han aplicado las técnicas apropiadas 
como son la entrevista, el análisis de fuente documental, la encuesta y la 
observación, a partir del cual se ha recogido la información pertinente y precisa. 
Además de contar con la asesoría especializada tanto en lo temático como en 
lo metodológico. Se ha seguido los alcances del Reglamento de Investigación 
de la Universidad y los aportes del asesor nombrado por la Universidad. Por lo 
tanto, la justificación metodológica se encuentra debidamente sustentada.   
 




En el presente trabajo sobre las comunidades campesinas de Cuyumalca- 
Cajamarca, por una parte, si resulta justificado el reconocimiento de las 
comunidades campesinas, pero lo que no se puede justificar son los excesos de 
violencia, las detenciones arbitrarias, los maltratos y otros sufrimientos que 
padecen los aprehendidos, por lo que la justicia realizada por estos comuneros 




Los objetivos son tareas que el investigador se traza para realizar una buena 
investigación, algunos autores lo definen como guías en donde el investigador 
va tener presente durante toda la investigación. 
 
Los objetivos son “Las guías del estudio y ay que tenerlo presente durante todo 
su desarrollo” (Hernández, Fernández y Baptista. 2008, p. 36), Carrasco define 
“Los objetivos son los propósitos esenciales que se van a lograr como 
consecuencia del desarrollo del trabajo de investigación” (2007, p. 159).  
 




Determinar de qué manera las funciones jurisdiccionales de la Comunidad 
Campesina de Cuyumalca - Cajamarca inciden en la vulneración del derecho a 
la vida y a la libertad individual. 
 
Objetivo específico 1 
Analizar de qué manera influye la función de resolver conflictos sociales de la 
comunidad campesina de Cuyumalca – Cajamarca en la defensa a la vida y a 
la convivencia humana. 
 
Objetivo específico 2 
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Identificar de qué manera influye la función de la comunidad campesina de 
Cuyumalca - Cajamarca para actuar como representante del Estado en el goce 






Los supuestos jurídicos son entendidos como una solución anticipada al 
problema de investigación, esta puede ser de modo afirmativo o negativo. La 
hipótesis es una proposición que anticipa una posible conclusión, por lo que esta 
anticipa una posible solución. Como proposición puede adoptar una forma 
declarativa o afirmativa ya sea en sentido que afirma o niega algo, por lo que 
dicha hipótesis no puede hacerse de manera interrogativa (Sánchez y Reyes, 
1998, p. 45).  
 
 
Supuesto jurídico general 
Las funciones jurisdiccionales de la Comunidad Campesina de Cuyumalca - 
Cajamarca inciden de manera desfavorable en la vulneración en el derecho a la 
vida y a la libertad individual. 
 
Supuesto específico 1 
 
La función de resolver conflictos sociales de la comunidad campesina de 
Cuyumalca – Cajamarca influye de forma inadecuada en la defensa a la vida y 
a la convivencia humana. 
 
Supuesto específico 2 
 
La función de la comunidad campesina de Cuyumalca - Cajamarca para actuar 
como representante del Estado influye negativamente en el goce de una vida 







































2.1. Tipo de Investigación 
 
Esta es una investigación orientada a la comprensión y de tipo básica. La 
investigación básica busca generar conocimiento, nuevas formas de entender 
el fenómeno (Vara, citado por Valderrama, 2010, p. 202). En este trabajo se 
busca generar mayor conocimiento, teorías sobre la administración de justicia 
ejercida por las comunidades campesinas y el modo en que respetan el derecho 
a la vida y a la libertad individual. 
 
Enfoque de la investigación 
Esta es una investigación de enfoque cualitativo. La investigación cualitativa 
busca explorar o describir el problema y posteriormente establecer teorías 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 8). En este trabajo se describirá los 
hechos y fenómenos que están ocurriendo en Cuyumalca - Cajamarca, por lo 
que la justicia comunal vulnera los derechos humanos. 
 
Alcance de la investigación 
Esta investigación es de alcance explicativo. Los estudios explicativos se 
centran en explicar porque ocurren los fenómenos físicos o sociales, las 
condiciones en que se manifiestan y la relación de las variables (Hernández et 
al. 2014, p. 95). En este trabajo se establecerá los efectos que pueden generar 
al ser juzgados por la justicia comunal puesto que no respetan los derechos 
humanos de las personas. El alcance geográfico de la investigación se grafica 













Gráfico 1: Mapa de Cajamarca 
 
 
Fuente: Google maps (2017). 
 
2.2. Diseño de la investigación  
 
Para Hernández el diseño de la investigación “El plan o la estrategia que se 
desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación” 
(2010, p. 120). Esta investigación asumió un diseño de teoría fundamentada. La 
teoría fundamentada se basa en establecer nuevas teorías o relacionar las ya 
existentes y convertirlas en teorías más generales (Vasilachis, citado por 
Ramos, 2014, p. 80).  
 
2.3. Caracterización de sujetos 
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a. La comunidad campesina de Cuyumalca- Representa la ciudadanía que 
ejercen el derecho al debido proceso. 
b. Jueces comunales- Administran Justicia y aplican el derecho. 
c. Juristas especializados en la materia y expositores en la investigación. 
Los entrevistados han sido los siguientes: 
Sujetos participantes 
ENTREVISTADOS PROFESION Y CARGO 
Carlos Cueva 
 
Juez Supernumerario en el 20° Juzgado 
Civil de Lima 
 
Máximo Villareal Salomé 
 
Doctor en Derecho y Magister en 
Derecho Constitucional por la 
Universidad Federico Villareal / docente 
en la Universidad Nacional de Barranca  
Roy Espinoza Quinteros Abogado. Magister en Derecho 
Constitucional. Universidad Federico 
Villareal.. Maestría en Derecho Penal y 
Criminología. 
Miguel Ángel Hermitaño 
Luyo 
 
Especialista Legal de 5° Juzgado 
Constitucional del Poder Judicial 
Jorge Daniel Garay 
Negreiros 
Especialista legal del 9° Juzgado 
Constitucional de Lima / Maestría en 
Derecho Civil 
Armando Huertas Secretario de Presidente Provincial de 
Rondas 
Norvil Rafael Heredia Presidente Provincial de Rondas de 
Cuyumalca 
José Oblitas Herrera Primer Presidente de Rondas de 
Cuyumalca 





2.4. Población y Muestra 
“Es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al 
ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” (Carrasco, 
2007, p. 236). 
Muestra. “Es una parte o fragmento representativo de la población, cuyas 
características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella (…)” 
(Carrasco, 2007, p. 237). 
Tabla 2 
Fuente: Hernández, R y otros, (2015) 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son aquellas herramientas 
o medios que permiten recolectar los datos y medir cada una de las variables, 
estas pueden ser entrevistas, cuestionarios, hojas de observación (Achaerandio, 
citado por Ramos, 2014, p. 60). En este trabajo la técnica que se va utilizar son 
la entrevista y el análisis documental y como instrumentos la guía de entrevista, 
guía de encuesta y ficha de análisis respectivamente.  
 
La técnica e instrumento consisten en el apoyo para el investigador, a través del 
cual va a permitir desarrollar el método de trabajo fijado para lograr las 
finalidades de la investigación y determinar de manera eficiente los resultados 




La recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es 
medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo que se 
busca en un estudio cualitativo es obtener datos en relación al fenómeno que es 
materia de estudio, lo cual se convertirá en información valedera. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.396). 
 
Para Monje, citado por Ramos: “El proceso de recolección de datos para una 
investigación se lleva a cabo mediante la utilización de métodos e instrumentos, 
que coadyuven a lograr el propósito anhelado por el investigador; utilizando la 
observación, entrevista, análisis de casos y diversos medios para alcanzar la 
meta propuesta (2014, p. 132). 
2.5.1 Técnicas 
Las técnicas e instrumentos realizados para la recopilación de los datos fueron 
las siguientes: 
1) La entrevista, con juristas, expertos y especialistas en la materia de estudio, a 
fin de adquirir sus conocimientos, experiencias y aportes jurídicos, sociales y 
culturales. 
2) La técnica de encuesta, que tuvo como finalidad recopilar información en 
relación a la percepción que tiene la población de Chota. 
3) Análisis de fuente documental, en la cual sirvió como guía y referencia en la 
fuente legal, social, jurídica, componentes elementales para alcanzar el objetivo 
planteado en la investigación. 
 
2.5.2 Instrumentos 
En la presente investigación los Instrumentos que se han aplicado son las 
siguientes: 
a) Guía de las entrevistas donde van a ser preguntas abiertas hacia los 
entrevistados, debido que son especialistas en el tema. 
b) Guía de las encuestas donde van a ser presenta preguntas cerradas hacia las 
agraviadas, debido que aportarán al tema en cuestión. 
 
 




Para el desarrollo del trabajo de investigación ha sido validado los instrumentos 
a cargo de juicio de expertos. 
 
















Esta formulado con lenguaje comprensible. 3 0 0 
Esta adecuado a las leyes y principios 
científicos. 
2 0 0 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades reales de la investigación. 
3 0 0 
Existe una organización lógica. 3 0 0 
Toma en cuenta los aspectos 
metodológicos esenciales. 
3 0 0 
Esta adecuado para valorar las variables de 
las Hipótesis.  
3 0 0 
Se respalda en fundamentos técnicos y/o 
científicos. 
2 0 0 
Existe coherencia entre los problemas, 
objetivos, hipótesis, variables e 
indicadores. 
3 0 0 
La estrategia responde una metodología y 
diseños aplicados para lograr probar las 
hipótesis.  
3 0 0 
El instrumento muestra la relación entre los 
componentes de la Investigación y su 
adecuación al Método Científico. 
3 0 0 
Sumatoria 28 0 0 
Analizado ello, el nivel de satisfacción de los expertos se obtuvo aplicando lo 
siguiente: 
VALIDADOR ESPECIALIDAD 
Salinas Ruiz Henry Eduardo METODÓLOGO 
Vildoso Cabrera Erik Daniel TEMÁTICO 




Numero de expertos:   3 28/30= 0.93 
Ítems de evaluación:   10 
0.93*100%= 93% de validez 
 
Tabla 4: Validación de Encuesta 
 
VALIDADOR ESPECIALIDAD 
Salinas Ruiz Henry Eduardo METODÓLOGO 
Vildoso Cabrera Erik Daniel TEMÁTICO 
Rodríguez Figueroa Jorge TEMÁTICO 
 
 
2.6. Método de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación usó el método sistemático de análisis de 
datos. Este método permitió realizar un análisis comprensivo, integral y 
argumentativo a partir de todas las fuentes consultadas (primarias y 
secundarias). Asimismo, este método permite llegar a conclusiones y plantear 
alternativas de solución al problema investigado. Cabe señalar además que 
siendo un enfoque cualitativo se organizará la información y se sistematizará 
haciendo uso del Programa ATLAS Ti, propio de este enfoque. 
 
2.7. Tratamiento de la información: Categorización  
 
2.7.1. Unidades temáticas 
A. Las comunidades campesinas. 
B. La administración de justicia comunal. 
C. Derecho a la vida. 





“Las categorías son conocimientos que hacen parte de la investigación y que es 
necesario definir de forma clara, así como también son clasificaciones básicas 
de conceptualización con los cuales se trabajara” (Monje, citado por Ramos, 
2014, p. 92). 
Las categorías son conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con 
significado. La cual va a ser adquirida mediante la aplicación de instrumentos 
en la recolección de datos y se ejecutará en el proceso de codificación respecto 
a las ideas e información obtenida. En el siguiente cuadro se detallan las 
Categorías: 
Tabla 5: Categorización 











del Estado en la 
Comunidad 
Campesina. 
Es aquella justicia ejercida por las 
comunidades campesinas quienes 
ejercen jurisdicción y competencia 
sobre los miembros de la comunidad. 
Rigen sus funciones en base a la 
Constitución, Ley de comunidades 
campesinas, Reglamentos y Estatuto 
de la Comunidad 
 
Derecho a la vida 
 
 
Defensa a la vida 
Gozar de una 
vida digna 
Derecho fundamental reconocido en la 
legislación nacional e internacional, 
entre ellas la Constitución Política y la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos 
 








Derecho fundamental reconocido en la 
legislación nacional e internacional, 
entre ellas la Constitución Política y la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 




Las investigaciones científicas deben estar orientadas a estudiar los problemas 
legales, sociales, económicos, financieros y empresariales en beneficio de la 
sociedad y de las organizaciones. Es decir, deben estar orientados a identificar 
las causas de los problemas y dar una solución científica al problema a 
investigar, ninguna investigación debe ir en contra de los preceptos éticos y 
morales, la información debe ser verificada, confiable y se debe guardar 
absoluta reserva de las personas que participan en la investigación. 
(Huamanchumo y Rodriguez pg.190). 
 
La presente investigación se ha realizado respetando los lineamientos 
establecidos por la universidad en cuando a las indicaciones realizadas por el 
asesor metodológico, asimismo se ha respetado de los derechos del autor 
citando mediante estilo APA- AMERICAN PSYCOLOGICAL ASSOCIATION. 
 
Ahora con respecto a la protección de la identidad, en caso las personas 
entrevistadas ostenten un cargo público, y deseen la mayor reserva de sus datos 
personales, se le respetará a través de seudónimos o códigos. 
 
Para poder obtener resultados certeros con respecto a la problemática 
planteada, se contará con instrumento con un grado de confiabilidad alto, con el 














































La descripción de resultados es la parte en la que se contrastan, se analizan, 
se cuestionan y comentan los distintos resultados obtenidos en la investigación. 
Para ello se hará los resultados de los siguientes aspectos: legislación, doctrina, 
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posición de expertos, encuesta, ello confrontado con los Objetivos de la 
investigación como a continuación se detalla. 
 
3.1 Descripción de resultados de la legislación nacional 
 
Objetivo General: Determinar de qué manera las funciones jurisdiccionales de 
la Comunidad Campesina de Cuyumalca - Cajamarca inciden en la vulneración 
del derecho a la vida y a la libertad individual. 
 
En primer lugar, del análisis de los Antecedentes y Marco Teórico realizado a 
partir de los aportes de Ardito, Mozo e Yrigoyen se hará un análisis sistemático 
de la legislación que compete a la justicia comunal. En primer lugar, nos 
referiremos al Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas (Decreto Supremo 
025-2003-JUS) que en sus Artículos 12 y 13 establece Funciones que están 
relacionados a cuatro aspectos fundamentales:  
 
Tabla 6: Funciones de las Rondas Campesinas 
Funciones de las Rondas Campesinas 
según la legislación 
Resolución de conflictos 
Justicia comunal 
Uso de la fuerza 
La gestión y administración 
       Fuente: Decreto Supremo 025-2003-JUS 
Así entonces son funciones de la Ronda Campesina y Ronda Comunal, las 
siguientes: 
 
Resolución de conflictos: a) Contribuir a la defensa de la integridad física, moral 
y cultural de los miembros de la Comunidad Campesina, de la Comunidad 
Nativa, del Caserío u otro centro poblado, para mantener la paz y seguridad de 
la población, así como contribuir con el progreso de su pueblo; d) Intervenir en 
la solución pacífica de los conflictos que se susciten entre los miembros de la 
comunidad y otros externos, siempre y cuando la controversia se origine en 
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hechos ocurridos dentro de su ámbito comunal. e) Actuar como interlocutor con 
el Estado,  f) Participar, controlar y fiscalizar los programas y proyectos de 
desarrollo que se implementen dentro del territorio, así como denunciar la 
inconducta funcional de cualquier autoridad, de acuerdo a ley, j) Promover el 
ejercicio de los derechos y la participación equitativa de la mujer en todo nivel; 
tener consideración especial a los derechos del niño y del adolescente, de las 
personas discapacitadas y de los adultos mayores; k) Prestar servicio de ronda. 
La organización de grupos, la elección de los responsables, así como la 
asignación de responsabilidades y frecuencia de atención del servicio de ronda 
se regula por el Estatuto de cada Ronda Campesina o Comunal.  
 
Asimismo el artículo 13 establece que La Ronda Campesina y Ronda Comunal, 
a base de las costumbres de la comunidad campesina, comunidad nativa, 
caserío u otro centro poblado al que pertenecen, pueden intervenir en la solución 
de conflictos que se susciten entre miembros de la comunidad u otros externos, 
dentro de su ámbito territorial, mediante actuaciones que serán registradas en 
el libro de ocurrencias que lleva para tal efecto, el mismo que será legalizado 
por el juez de paz de la jurisdicción correspondiente. Los acuerdos adoptados 
deben respetar los derechos consagrados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo, la Constitución y las leyes. Son materias conciliables únicamente las 
relacionadas con la posesión, el usufructo de la propiedad comunal, bienes y el 
uso de los diversos recursos comunales. 
 
Sobre el Objetivo Específico 1: Analizar de qué manera influye la función de 
resolver conflictos sociales de la comunidad campesina de Cuyumalca – 
Cajamarca en la defensa a la vida y a la convivencia humana. 
 
Respecto a la Justicia comunal: Ardito e Yrigoyen coinciden en señalar que 
estos corresponden a: 1) Contribuir a la defensa de la integridad física, moral y 
cultural de los miembros de la Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa, 
del Caserío u otro centro poblado, para mantener la paz y seguridad de la 
población, así como contribuir con el progreso de su pueblo, 2) Promover el 
ejercicio de los derechos y la participación equitativa de la mujer en todo nivel; 
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tener consideración especial a los derechos del niño y del adolescente, de las 
personas discapacitadas y de los adultos mayores;  3) Prestar servicio de ronda. 
La organización de grupos, la elección de los responsables, así como la 
asignación de responsabilidades y frecuencia de atención del servicio de ronda 
se regula por el Estatuto de cada Ronda Campesina o Comunal y que se detalla 
a continuación. 
 





Uso de la fuerza 
Coordinar en el marco de la legislación 
nacional, con las autoridades políticas, 
policiales, municipales, regionales, 
representantes de la Defensoría del Pueblo y 





La gestión y 
administración. 
Coordinar con las autoridades comunales en el 
ejercicio de las funciones que ejercen en uso 
de sus costumbres, respetando los derechos 
consagrados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Convenio OIT 169, la 
Constitución y las leyes, g) Contribuir a la 
preservación de su medio ambiente, i) 
Establecer relaciones de coordinación con las 
organizaciones sociales rurales y entidades 
privadas 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Respecto al Objetivo Específico 2: Identificar de qué manera influye la función 
de la comunidad campesina de Cuyumalca - Cajamarca para actuar como 
representante del Estado en el goce de una vida digna y a la capacidad jurídica. 
 
De los resultados obtenidos del análisis de la legislación se ha mencionado y 
clasificado esta normativa puesto que se ha observado que no guarda relación 
y hasta se contradice con la Ley General de Comunidades Campesinas, Ley 




a) La Ley de Comunidades Campesinas no establece nada respecto a la 
justicia comunal ni a la labor de los ronderos o de las Rondas Campesinas. 
b) Las funciones establecidas en el 4 de la acotada Ley en ninguno de 
sus acápites establece lo relacionado a la justicia comunal.  
c) La Ley de Comunidades Campesinas establece en su artículo 16 como 
órganos de gobierno la Asamblea, la Directiva Comunal y los Comités 
Especializados, sin dejar explícito ni implícito el rol de las rondas campesinas 
que si bien no es un órgano de gobierno forma parte del quehacer fundamental 
y constitucional de la comunidad campesina.   
d) La Ley en comento tiene una perspectiva más económica y patrimonial 
de la comunidad campesina, así se deja notar cuando en diversos Títulos y 
Capítulos se establece el Régimen de tenencia y uso de la tierra (Título IV), 
Régimen Administrativo (Título V), del Patrimonio Comunal (Título VII), De la 
actividad empresarial (artículos 25° y siguientes), del Régimen Promocional (del 
artículo 28° y siguientes).  
 
Si bien la Carta Política confiere en su artículo 149° facultad y potestad a las 
comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas 
para que ejerzan funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de 
conformidad con el derecho consuetudinario y en el marco del respeto de los 
derechos humanos. Creemos que la norma constitucional no ha sido 
debidamente regulada en norma específica por el legislador pues, como lo 
señalamos, existe contradicción entre la Ley de Comunidades Campesinas y el 
Reglamento de las Rondas Campesinas. La interpretación constitucional por 
parte del legislador ha sido exigua, escasa e inadecuada.  Todo ello influye en 
la función de la comunidad campesina de Cuyumalca - Cajamarca para actuar 
como representante del Estado puesto que en algunos casos dejan de lado el 
goce de una vida digna y a la capacidad jurídica. 
 
3.2 Descripción de resultado de la Técnica: Entrevista 
 
Para el resultado de estos análisis se aplicó la técnica de la entrevista a los 
expertos en la materia, quienes cada quien desde su punto de vista han 
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aportado en el desarrollo de la investigación y consecuentemente en la 
demostración de los Supuestos Jurídicos y el cumplimiento de los Objetivos.  
 
La técnica de la entrevista utilizada se aplicó a distintas personas las cuales 
tienen distintos modos de pensar y plantear la justicia comunal. Por un lado, los 
jueces ordinarios, los docentes universitarios, los comuneros y los propios 
jueces comunales. Se ha querido tener la visión de cada uno para luego 
comparar, contratar y discutir dichas posiciones de tal modo que la investigación 
tenga un enfoque interdisciplinario y comprensivo de un fenómeno (la justicia 
comunal) tan complejo como profundo.  
 
Cabe indicar que, por cuestiones metodológicas, el análisis de estos resultados 
se hará en base a los Objetivos de investigación, que a continuación se detallan.  
 
Respecto al Objetivo General: Determinar de qué manera las funciones 
jurisdiccionales de la Comunidad Campesina de Cuyumalca - Cajamarca inciden 
en la vulneración del derecho a la vida y a la libertad individual. 
 
Ante la pregunta ¿Qué efectos jurídicos acarrearía las funciones jurisdiccionales 
de las Comunidades Campesinas respecto a la vulneración al derecho a la vida 
y a la libertad? Garay señala que uno de los efectos jurídicos está determinado 
por los límites de las funciones de la justicia ordinaria y la justicia aplicada por 
las Comunidades Campesinas, dado que estas últimas basadas en las 
costumbres pueden excederse, tratando casos que solo corresponden a la 
justicia ordinaria. Mientras que Espinoza señala que la justicia comunal está 
arraigada en sus costumbres y en su cosmovisión de la vida. Además, que los 
propios comuneros prefieren ser ajusticiados en su propia comunidad porque 
sienten que la administración de justicia formal y ordinaria no los comprende ni 
los entiende.  
 
 Por su lado, Hermitaño señala que los efectos jurídicos son las limitaciones que 
la Constitución le impone, pues las Comunidades Campesinas al ejercer la 
justicia comunal va más allá de lo que se le permite y transgrede los derechos 
fundamentales, siendo así que su dicho actuar está sometido a condiciones 
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constitucionales. Mientras que, para Cueva, todo acto afecta un bien jurídico 
protegido sin duda tiene efectos penales, y de estos efectos no está exento los 
actos que comete las comunidades campesinas cuando ejercen funciones 
jurisdiccionales; sin embargo, hay actos cometidos por las comunidades por 
intermedio de las rondas campesinas que no son penados, por tratarse de usos 
y costumbres prescritos en sus propios reglamentos internos al que se someten 
toda persona y comunero dentro de un territorio comunal.  
 
Según Villareal, los efectos jurídicos se van a parametrar en el respeto de los 
derechos fundamentales de la persona, siendo en este caso al derecho a la vida 
a la libertad individual; teniendo presente que el accionar de las Comunidades 
Campesinas al ejercer la justicia comunal debe proteger estos derechos. 
 
Desde la versión de los comuneros Oblitas señala que la justicia comunal 
consiste en sancionar los delitos que se cometen a fin de mantener el orden, el 
respeto y la seguridad en la comunidad. Por su lado, Rafael señala que la justicia 
comunal se basa en las costumbres. Es una justicia real, rápida, gratuita y 
reeducadora.  
 
Ante la pregunta ¿De qué manera las Comunidades Campesinas aplican y 
respetan el derecho a la vida y a la libertad individual cuando ejercen la justicia 
comunal? Garay indica que lo hacen en la medida que los miembros de las 
Comunidades Campesinas conservan costumbres y tradiciones heredadas, que 
consideran deben ser preservadas, entre ellas el respeto al derecho a la vida y 
a la libertad individual, sometiendo a juicio a los imputados y es la asamblea la 
que toma decisiones en la aplicación de justicia respetando las costumbres. 
 
Hermitaño indica que primeramente se debe entender la naturaleza de los 
derechos fundamentales en dos vertientes: derechos fundamentales y derechos 
adjetivos, dentro de esta primera orden los ya reconocidos por la Constitución, 
Tratados, Códigos, etc., que van más allá de un reconocimiento formal. Tales 
derechos se encuentran regulados en el artículo 2° inciso 24, y el artículo 139° 
de la Constitución y que, dentro de estos dos planos, se regula el ámbito y límite 




Según Cueva la justicia comunal es ejercida conforme a sus reglamentos 
internos propios; sin embargo, como ya se ha dicho, hay actos que son 
permitidos, pero con ciertos límites, y estos límites son los contemplados en los 
articulados penales que protegen el bien jurídico de la vida y la libertad. 
 
Para Villareal, las Comunidades Campesinas aplican el derecho 
consuetudinario, basado en sus usos y costumbres, por lo tanto, cuando ejercen 
su justicia comunal se basan en lo antes señalado limitándose a respetar el 
derecho a la vida y a la libertad individual. 
 
Desde la versión de los comuneros Rafael, Huertas y Oblitas coinciden en 
señalar que respetan la libertad de las personas pues saben que estos son 
derechos constitucionales que deben ser respetados por todos. Además, que 
indicaron que solo Dios puede quitar la vida porque él nos la dio. Manifestaron 
además que no han tenido quejas o denuncias contra su labor como jueces 
comunales.  
 
Ante la pregunta ¿Cuál sería su perspectiva frente al papel que desempeñan las 
Comunidad Campesinas como órgano de justicia comunal en los casos de 
salvaguardar el derecho a la vida y a la libertad individual? Garay considera que 
deben realizarse más estudios sobre esta realidad, desconocida para la 
mayoría, sobre todo conocer más de Derecho consuetudinario aplicado en las 
Comunidades, asimismo, considero que en casos tan delicados sobre el 
derecho a la vida y a la libertad individual el Poder Judicial debe ser órgano de 
segunda instancia para evitar abusos y conflictos de competencia. 
 
Hermitaño advierte establecer límites sobre la base de derechos fundamentales 
depende de la perspectiva y situación que se atañe, siendo la regla más simple, 
en tener presente que es difícil llegar a juzgar y sancionar a alguien por injusto 
o transgredir los derechos fundamentales de la persona, desde la perspectiva 
de un grupo social y que solo los miembros de un determinado grupo puede 
afirmar relevante que determinado acto es contrario al derecho , siendo ello así 
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resulta difícil, que este grupo por más desarrollado que se considere juzgue y 
sancione a sus miembros. 
 
Para Cueva, las comunidades campesinas son organización con un solo fin, 
proteger los intereses del colectivo comunal e individual, y dentro de ello esta 
defender la vida y la libertad de sus integrantes, y es visto como de no protección 
a la libertad de aquel que no forma parte de la comunidad, por tanto, considero 
que la justicia comunal no beneficia a todos. 
 
Finalmente, para Villareal, la Constitución Política les ha otorgado función 
jurisdiccional a las Comunidades Campesinas de impartir justicia dentro de su 
ámbito territorial, pero dicha justicia debe ser a mi postura debe ser regulada por 
la justicia ordinaria, ya que aplicando justicia comunal se pueden vulnerar y 
transgredir estos dos derechos.  
 
Respecto al Objetivo Específico 1: Analizar de qué manera influye la función de 
resolver conflictos sociales de la comunidad campesina de Cuyumalca – 
Cajamarca en la defensa a la vida y a la convivencia humana. 
 
Ante la pregunta: ¿Cuáles serían los parámetros constitucionales que aplican 
para resolver conflictos teniendo como objetivos a la defensa a la vida y a la 
convivencia humana? Garay señala que el marco constitucional está dado por 
el artículo 149 de la Constitución que señala que las autoridades de las 
Comunidades Campesinas y nativas, con apoyo de las rondas campesinas 
ejercen funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial conforme al 
derecho consuetudinario. 
 
Hermitaño señala que los parámetros constitucionales están establecidos en el 
artículo 149° de la Constitución, respetando los derechos de cada persona sin 
distinción y resaltando estos derechos cuando se encuentren dentro de una 
investigación sobre un acto contrario a las normas. 
 
Según Cueva, las comunidades campesinas son personas jurídicas con 
existencia legal por la Constitución, y de esto se desprende los usos y 
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costumbres que son principios que le da amplia libertad para resolver sus 
propios conflictos, siempre que no vulnere los derechos fundamentales de las 
personas. 
 
Villareal sostiene que en el articulado 149° de la Constitución, se establece los 
limites sobre el accionar de las Comunidades Campesinas cuando resuelven 
conflictos, teniendo como uno fin salvaguardar los derechos fundamentales de 
la persona y conseguir una pacificidad en su población. 
 
Los comuneros entrevistados Oblitas, Huertas y Rafael señalan que la justicia 
que ellos aplican depende del delito que se comete y según sus atribuciones. Si 
les compete resolverlo lo hacen. Por ejemplo, en los delitos de violación, 
homicidio, narcotráfico no intervienen, solo apoyan. Mientras que los casos que 
más atienden están relacionados a herencia, conflicto por terrenos, deudas y 
violencia familiar.  
 
Ante la pregunta ¿Usted considera que con una debida regulación a la función 
de resolver conflictos sociales de las comunidades campesinas se pueda 
proteger la defensa a la vida y que esto conlleve a una convivencia humana 
estable? Garay considera que hace falta un desarrollo legal mayor de la 
jurisdicción ordinaria y de las funciones jurisdiccionales de las Comunidades 
Campesinas, así como mayor capacitación de las comunidades resuelven casos 
que solo competen a la justicia ordinaria y eso es por falta de capacitación. 
Hermitaño por su lado, indica que no es necesario ya que la Constitución los 
regula a través del artículo 2° inciso 24, artículo 139° de la Constitución.  
 
Para Cueva, considera que sí, no solo basta con promulgar leyes sino 
ejecutarlas en este caso brindar una mayor capacitación sobre cómo debe 
ejercer el resolver conflictos sociales en las comunidades velando por los 
miembros de dichas comunidades campesinas. 
 
Según Villareal, al aprobarse la Ley de Comunidades Campesinas y de las 
Rondas Campesinas, no basta solo con la teoría legal, sino que también se 
necesita más capacitación sobre cuál es la esencia de la justicia y como debe 
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impartirse protegiendo los derechos fundamentales de toda persona, no solo de 
su comunidad. Posición coincidente con Espinoza.  
 
Ante la pregunta ¿Cree usted que regulando la función de resolver conflictos 
sociales que ejercen las comunidades campesinas basadas en la justicia 
comunal disminuyan en la vulneración a la defensa y se intensifique la 
convivencia humana respetando los derechos de la persona? Garay advierte 
que uno de los efectos que se da es que la justicia aplicada por las Comunidades 
Campesinas es más creíble y goza de mejor imagen por la población que el 
Poder Judicial, ello debido a que es inmediata, sin un tedioso y largo proceso 
plagado de la ejecución y se pone atención a la víctima, por lo que goza de 
mayor credibilidad. Hermitaño, no cree porque se encuentra ya regulado. 
De acuerdo a Cueva, sí al existir una debida capacitación y comunicación entre 
la justicia ordinaria y la justicia comunal, se velaría más los derechos 
fundamentales de las personas, logrando así que en las comunidades 
campesinas se llegue a una convivencia en la cual van a tener conocimientos 
que sus derechos están protegidos y amparados. 
 
Para los comuneros entrevistados Huertas, Rafael y Oblitas, conocen con 
limitaciones los alcances de la dignidad humana. La entienden como parte de 
los derechos que todos deben respetar, pero a veces la confunden con un tipo 
de libertad o una manera de ser. 
 
Villareal considero que sí, ya que tanto el marco legal de la mano con una debida 
capacitación de los comuneros, puedan tomar conocimiento que debe 
respetarse los derechos de las personas y obtener un ambiente pacifico. 
 
Respecto al Objetivo Especifico 2: Identificar de qué manera influye la función 
de la comunidad campesina de Cuyumalca - Cajamarca para actuar como 
representante del Estado en el goce de una vida digna y a la capacidad jurídica. 
 
Ante la pregunta ¿cree que la función de la Comunidad Campesina como 
representante del Estado garantiza al goce a una vida digna y protección a la 
capacidad jurídica tanto para los comuneros como las personas fuera de su 
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comunidad? Garay considera que es necesario regular legislativamente las 
funciones de la justicia de las Comunidades Campesinas, para evitar abusos y 
establecer límites a su competencia; sin embargo, no debe desconocerse sus 
bondades, como son la inmediación, celeridad, apoyo a la víctima, seguimiento 
del caso para verificar su ejecución, siendo el sentido comunal el criterio 
aplicado para resolver los casos. 
 
Hermitaño señala que sí en parte toda vez no garantiza la convivencia con las 
personas fuera de su comunidad. 
Según Cueva, no, porque las Comunidades Campesinas más se intensifican en 
proteger y ejercer su función jurisdiccional dentro de su ámbito, a la par que 
también dentro de su ámbito se ha vulnerado el derecho de defensa de los 
comuneros, siendo sometidos a una justicia comunal a veces ya cuestionada. 
 
Según la postura de Villareal, las Comunidades Campesinas más se enfocan en 
su comunidad amparados ellos por la poca inacción del Estado, siendo que es 
muy poco probable que velen por igual los derechos de su comunidad como los 
que no lo son. 
 
Oblitas, Rafael y Huertas señalan que la justicia comunal resulta más práctica, 
gratuita, cercana y eficaz y todo ello lo hacen en base al mandato constitucional 
del Artículo 149° de la Constitución y de la Ley 27908.  
 
Ante la pregunta ¿De qué manera se relaciona el rol jurisdiccional del Estado 
con la administración de justicia comunal desarrollado por la Comunidad 
Campesina? Garay señala que se basa en el artículo 149° de la Constitución 
que establece las funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas 
que aplican el derecho consuetudinario, con lo que se reconoce las facultades 
jurisdiccionales de las comunidades, lo que falta es un mayor desarrollo legal en 
el que se regulen los límites de la justicia de las Comunidades Campesinas en 
relación a la justicia ordinaria. Para Hermitaño, el Estado los regula, pero la 
realidad es otra, va más allá de lo regulado, de allí que nace la Justicia Comunal, 




Villareal sostiene que el Estado se relaciona con la justicia comunal desarrollado 
por las Comunidades Campesinas, pues que, en la Constitución Política del 
Perú, le otorga función jurisdiccional para que de la mano con el Estado puedan 
ejercer justicia siempre que se respete los derechos fundamentales y al impartir 
justicia comunal se respete el debido proceso. 
 
Para Cueva, el artículo 149° de la Constitución reconoce a las Comunidades 
Campesinas para que pueda ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su 
ámbito, pues es un órgano de apoyo para poder ejercer la justicia, siendo 
permitido esta actuar cuando el actuar del Estado es poco estable, pero 
limitando el accionar de las Comunidades ante el respeto de los derechos 
fundamentales de la persona. 
 
Los comuneros Oblitas, Rafael y Huertas son conscientes que su rol es 
cuestionado por jueces y abogados porque piensan que se violan los derechos 
y comenten excesos. Ellos alegan que no es cierto, sino que su labor ha 
ayudado a mantener el orden, la tranquilidad y la seguridad en la comunidad, lo 
que no hace la justicia formal. Agregan que por la labor de los ronderos no existe 
delincuencia en la comunidad y todos respetan las normas. 
 
Ante la pregunta ¿De qué manera considera usted que debería actuar la 
comunidad campesina para proteger y estimar la capacidad jurídica frente a un 
conflicto social? Garay indica que la intervención de las Comunidades 
Campesinas frente a un conflicto social debe ser primordial, coadyuvante a su 
solución, dado que viene a ser el principal nexo con el Estado, considero que 
debe reglamentarse la intervención de las Comunidades Campesinas en la 
solución de los conflictos sociales. 
 
Según Hermitaño, el artículo 149° de la Constitución Política del Perú tiene que 
entenderse, que el límite de los derechos fundamentales a la justicia comunal 
se encuentra en la concepción del mismo grupo social que practica la Justicia 
Comunal, caso contrario se incurre a apreciaciones anexas, y que en caso de 
que se quiera cubrir desde un grupo social o cultural, aquellas prácticas 
contrarias a los derechos fundamentales de la persona que resultan comunes a 
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la costumbre de un grupo social o cultural diferente, se tiene que considerar 
varios aspectos. 
 
De acuerdo a Cueva, los conflictos sociales son subjetivos y ocurre en todas las 
instancias y grupos, y las comunidades no son ajenos a estos conflictos, que 
son resueltos siempre que sea favorable para la comunidad, por tanto, considera 
que el actuar de una comunidad campesina es fundamental para apoyar al 
Estado en la solución de conflictos dejando actuar y ejercer a cada persona su 
capacidad jurídica, llegando así la justicia a varios lugares del territorio peruano. 
 
Villareal señala que la Comunidad Campesina frente a un conflicto social, debe 
impartir su justicia de manera idónea y amparada en el derecho consuetudinario 
siendo fundamental el respeto por los derechos fundamentales, por lo cual 
considera que se tiene que vigilar su actuación y regularse debidamente. 
 
3.3 Descripción de resultado de Análisis: Documental especializada 
 
La investigadora acudió hasta Cuyumalca y luego de entrevistar, conversar, 
observar y encuestar a los miembros y dirigentes de la comunidad, tuvo acceso 
a los documentos y libros de la comunidad en ella pudo verificar el contenido de 
las actas de los comuneros que administran justicia. En este caso se observó el 
documento titulado Acta Extraordinaria de un problema de Alberino Oblitas 
Medina, ocurrido el 14 de enero de 2015. En ella se narra la violencia que se 
generó producto de un enfrentamiento físico y verbal entre el referido comunero 
y otra persona a causa de una deuda. En ese enfrentamiento hubo amenazas 
de muerte con arma que según uno de ellos dijo poseer. Situación que alarmó 
a los implicados en el caso. En este caso se reconoce el hecho de la deuda y 
que se enfrentaron y golpearon mutuamente.  
 
Ante este hecho intervinieron las autoridades de la comunidad solicitan el 
restablecimiento de la paz y la tranquilidad entre ellos y para la comunidad. El 
Presidente de la Comunidad los invoca a solucionar sus problemas de modo 
pacífico. Citando al Presidente señaló “así como son buenazos cuando están 
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borrachos, así también deben serlo cuando están sanos”. Las autoridades que 
intervinieron invocaron y solicitaron que los gastos ocasionados producto de las 
agresiones físicas sean asumidos por el causante. El Presidente de la 
comunidad señaló como principal culpable al que estaba “borracho”. Todo ello 
se ha producido porque “la borrachera no nos sigue, nosotros seguimos a la 
borrachera” y eso afecta a todos; tanto que por eso mal comportamiento ya 
nadie quiere venir a Cuyumalca. 
 
La resolución de las autoridades fue que el agresor principal pague todos los 
gastos ocasionados producto de las lesiones, caso contrario “harán uso de las 
costumbres de la comunidad”.  Todos estuvieron de acuerdo con la decisión de 
la autoridad y firmaron en señala de conformidad.  
 
Del documento presentado y narrado se puede corroborar lo efectivo que resulta 
la justicia comunal. Los comuneros se ven prestos a aceptar sus 
responsabilidades y asumir las consecuencias de sus actos. Asimismo, las 
autoridades tienen toda la potestad de llamarles la atención y corregirlos. Ante 
lo cual los comuneros se someten con respeto y hasta casi reverencia porque 
saben que lo hacen por el bien de ellos y la seguridad y tranquilidad de la 
comunidad.  
 
3.4 Descripción de resultados de datos: Encuesta 
 
Para esta investigación se consideró necesario aplicar una encuesta poblacional 
dirigida a los miembros de la comunidad de Cuyumalca, es por ello que se 
acudió hasta la comunidad mencionada para recoger in situ la información 
requerida, la misma que se detalla del siguiente modo: 
 
 
Tabla 8: Ficha técnica de la encuesta 
 
Número de encuestados 20 
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Sexo Varones (16) y mujer (4) 
Edades Entre 23 y 70 años 
Nivel de estudios Entre Primaria completa, 
secundaria y Superior 
Lugar y fecha de aplicación de la encuesta: Cuyumalca, el 7 y 8 de 
junio de 2017. Todos manifestaron ser comuneros activos y hábiles de 
la comunidad. 
  Fuente: elaboración propia. 
Cabe señalar que las personas encuestadas, en algunos casos no quisieron 
colaborar brindando la información por temor, desconfianza o desinterés. La 
encuesta ha permitido también cumplir con los objetivos de la investigación y 
por tanto aportar en la demostración de los Supuestos Jurídicos planteados.  
 
El análisis de los resultados de las encuestas también estará relacionado a los 
Objetivos de la investigación. Respecto al objetivo General: Determinar de qué 
manera las funciones jurisdiccionales de la Comunidad Campesina de 
Cuyumalca - Cajamarca inciden en la vulneración del derecho a la vida y a la 
libertad individual. 
Las preguntas formulas fueron las siguientes: 
¿Los comuneros conocen y respetan el derecho a la vida y la libertad individual 














¿Ud., sabe qué medidas tomar o accionar al ser víctima de la justicia comunal 






Sobre el Objetivo Específico 1: Analizar de qué manera influye la función de 
resolver conflictos sociales de la comunidad campesina de Cuyumalca – 
Cajamarca en la defensa a la vida y a la convivencia humana. 
 
Las preguntas formulas fueron las siguientes: 





















Sobre el Objetivo Específico 2: Identificar de qué manera influye la función de la 
comunidad campesina de Cuyumalca - Cajamarca para actuar como 
representante del Estado en el goce de una vida digna y a la capacidad jurídica. 
Se formularon las siguientes preguntas:  












¿Cuándo la comunidad campesina ejerce la justicia comunal tutela la capacidad 






Del análisis de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la técnica de 
la encuesta se puede señalar que los comuneros tienen bien arraigada la idea 
de la justicia comunal y de que esta es la ley primera y mejor para ellos. 
Desconfían de la administración de justicia formal, por varias razones: no los 
entiende, es costosa, es larga, es corrupta y no está cerca de su alcance. 
Además, se advierte que los comuneros respetan a sus dirigentes y a los jueces 
que hacen justicia en su comunidad, sabe que las sanciones que aplican es para 
beneficio de la comunidad. Además, que el sistema de elección de los jueces 
comunales se hace en base a criterios que también ellos tienen asumido por 
costumbre: es elegido una persona intachable, respetada por la comunidad, 
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conocido, miembro hábil, una persona que sabe escuchar y comprende a todos, 
que es justo en sus decisiones y sobre todo que es confiable.  
 
Por tanto, la técnica de la encuesta aplicada nos ha permitido corroborar los 
Supuestos Jurídicos planteados y cumplir con los Objetivos de la investigación.  
  
3.5 Descripción de resultados de la legislación comparada 
 
Se ha considerado conveniente comparar y tomar en cuenta la legislación 
comparada, en particular la boliviana, ya que se considera que es la legislación 
más avanzada, completa e integral sobre comunidades campesinas y la 
legislación de alcance universal estipulada por las Naciones Unidas.  
 
En Bolivia, en la anterior Constitución de 1994 en su sección sobre Régimen 
Agrario y Campesino, reconoció los derechos sociales, económicos y culturales 
de los Pueblos Indígenas, especialmente los relativos a sus Tierras 
Comunitarias de Origen (TCO) (modalidad de propiedad agraria introducida por 
aquella Constitución) garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, su identidad, valores, lenguas y costumbres, e instituciones 
(Art 171). El subrayado es nuestro. Se ha querido subrayar esos aspectos 
porque allí se incluye a las comunidades campesinas y a sus instituciones, entre 
ellas la justicia comunal.  
 
Pero es con la Constitución de 2009, que marca un hito en el reconocimiento 
pleno, integral y relevante sobre las comunidades campesinas. En el texto 
constitucional boliviano, el Estado Boliviano se asume como un Estado Unitario 
Social de Derecho Plurinacional Comunitario, intercultural, descentralizado y 
con autonomías, fundado en el pluralismo político, económico, jurídico, cultural 
y lingüístico, dentro del proceso integrador del país (Art. 1). El subrayado es 
nuestro. Con este articulado, la Constitución Boliviana se pone a la vanguardia 
en el mundo en el reconocimiento de los derechos y la personería jurídica de las 




Tanto así que en el Capítulo Cuarto define como Pueblo Indígena Originario 
Campesino a “toda colectividad humana que comparta identidad cultural, 
idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya 
existencia es anterior a la invasión colonial española”. 
 
Asimismo, el Parágrafo II del Artículo 171° de la Constitución Política del Estado 
boliviano, determina que el Estado reconoce la personalidad jurídica de las 
comunidades indígenas y campesinas y de las asociaciones y sindicatos 
campesinos. Similar reconocimiento constitucional ocurre en Ecuador, país que 
también tiene en su territorio distintos tipos de comunidades indígenas con sus 
propias agendas culturales, sociales, jurídicas, judiciales y políticas. En el caso 
de Ecuador ha sido tanta la incidencia que ha ejercido en las esferas del poder 
político que han sido capaces de contribuir al derrocamiento de Presidentes del 
país. Hoy en día, dichas organizaciones comunales se encuentran más 
debilitadas y divididas y su justicia comunal sigue actuando desde su rol 
subsidiario, haciendo justicia para los casos que son de su competencia.  
 
De otro lado cabe señalar que la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas - ONU, en fecha 13 de septiembre de 2007, ha establecido la 
Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en la que se 
reconoce, entre otros aspectos, su autonomía para administrar justicia. El marco 
legal internacional resulta un instrumento importante pues coloca estándares 
jurídicos que los Estados que comprenden dentro de sus territorios a pueblos 
indígenas están obligados a acatar. El hecho de que internacionalmente la 
comunidad jurídica global haya reconocido capacidad y competencia 
jurisdiccional a los pueblos y comunidades originarias significa que estas posean 
aún más el reconocimiento y el respaldo para actuar y administrar justicia. El 
reto sigue siendo que los miembros de estas comunidades conozcan, 
































































En esta parte de la discusión se contrastan los aspectos más relevantes de los 
resultados obtenidos en la investigación a partir de las fuentes consultadas: 
legislación, doctrina, posición de expertos y encuestas. En esta parte se 
organizará y describirá las discusiones de los resultados, en base a los Objetivos 
y Supuestos de investigación. 
 
Discusión N° 1 
Objetivo General: Determinar de qué manera las funciones jurisdiccionales de 
la Comunidad Campesina de Cuyumalca - Cajamarca inciden en la vulneración 
del derecho a la vida y a la libertad individual. 
 
De los resultados obtenidos desde los Antecedentes (Mundaca, Chillihuani, 
Valdivia y Ardito) han coincidido en la importancia de la labor que realizan los 
comuneros administrando justicia y asegurando el orden, la tranquilidad y la 
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seguridad en la comunidad. Nadie de los expertos niega su importancia, 
significación y necesidad ante los conflictos comunales. Sin embargo, también 
las fuentes consultadas advierten que, en algunos casos, se cometen excesos, 
abusos y arbitrariedades por parte de los comuneros.  
 
Lo advertido anteriormente se corroboró también a partir de la entrevista a 
expertos realizada. Espinoza, Villareal, Hermitaño, Garay y Cueva han señalado 
de modo convergente que la justicia comunal se desprestigia y causa 
desconfianza cuando, en algunos casos, se desconocen los derechos 
fundamentales, sobre todo la vida la y libertad.  
 
Sin embargo, la posición de los comuneros fue distinta y defensiva. En todo 
momento señalaron que no cometen abusos ni excesos en su labor, y que eso 
se debe a la mala fama creada por los abogados y los jueces de la justicia 
ordinaria. Los comuneros manifestaron conocer y respetar las leyes y que están 
en contra de todo abuso y arbitrariedad. Pero al confrontar esa información con 
los expertos y los propios comuneros resulta debatible y hasta contradictoria. Se 
considera que, en todo caso, en el país se debe aperturar espacios para el 
debate intercultural desde diferentes enfoques y visiones, no solo jurídico, sino 
también sociológico, antropológico y lingüístico. En ese sentido, se considera 
que posteriores investigaciones deben comprender enfoques más 
interdisciplinarios. Nuestra investigación se ha limitado a analizar los efectos e 
impactos jurídicos de las funciones jurisdiccionales de la comunidad campesina; 
sin embargo, debemos reconocer que esta mirada jurídica también tiene sus 
limitaciones, sesgos y mirada positivista que no permite analizar más allá de los 
abusos y excesos que cometen, en algunos casos las comunidades 
campesinas.  
 
Desde esta investigación y habiendo acudido al escenario de la investigación 
(comunidad de Cuyumalca) se recogió y escuchó distintas versiones de los 
comuneros que habían sido sometidos a la justicia comunal y quienes 
manifestaron que en algunos casos sí se cometen abusos. Por tanto, podemos 




Esta versión queda también confirmada de modo más concreto con la 
investigación de Mundaca e Yrigoyen pues permitieron cumplir con el Objetivo 
anteriormente señalado pues también estuvieron de acuerdo en manifestar que 
los comuneros y su labor jurisdiccional incide de modo negativo y vulneratorio 
en el derecho fundamental a la vida y la libertad, lo cual transgrede la Ley 24656 
de Comunidades Campesinas y la propia Constitución Política, además de la 
legislación nacional e internacional que tutela estos derechos fundamentales.  
Los resultados de la encuesta también lo confirman. Por tanto, a partir de los 
hallazgos de la investigación y de los resultados de la misa se cumple con el 
Objetivo General.  
 
Discusión N° 2 
Objetivo Específico 1: Analizar de qué manera influye la función de resolver 
conflictos sociales de la comunidad campesina de Cuyumalca – Cajamarca en 
la defensa a la vida y a la convivencia humana. 
 
Los estudios del Instituto de Defensa Legal, Ardito, Yrigoyen, Mozo y Del Carpio 
son coincidentes en señalar que la atribución de resolver conflictos que poseen 
las comunidades campesinas no está exenta de abusos, excesos y maltratos. 
La justicia comunal, señalan ellos, tiene que estar dentro del parámetro de los 
derechos fundamentales y los derechos humanos. Sin embargo, la posición de 
los comuneros y dirigentes comunales entrevistados fue diferente y hasta 
contraria. Ellos alegan y reiteran que sí respetan los derechos de los comuneros 
y que su labor favorece la buena convivencia de la comunidad. Alega que si no 
existiera la justicia comunal eso sería un caos, enfrentamientos y peleas 
constantes. Pero gracias a la intervención de la justicia comunal, todos guardan 
respeto y saben que si “se portan mal” serán sancionados y recriminados por la 
comunidad.  
 
Los comuneros, se pudo constatar con el trabajo de campo y la visita in situ a la 
zona, son respetuosos de las normas y las autoridades comunales. En todo 
momento se pudo observar que la labor de los jueces comunales ayuda y 
permite contener los conflictos y la violencia propia de una convivencia humana. 
En ese sentido, se valora y reconoce la labor y el aporte de los comuneros y su 
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labor jurisdiccional, sin que ello suponga desconocer los excesos y errores que 
también cometen. 
 
Desde esta investigación se ha podido corroborar la popular frase de “pueblo 
chico, infierno grande”. En muchas ocasiones la comunidad de Cuyumalca se 
ha visto inmersa en conflictos internos, personales, entre familias y entre grupos 
que se disputan el protagonismo, el poder, el prestigio y las decisiones. Las 
rivalidades, rencillas, resentimientos y las tensiones se dejan sentir aún más al 
tratarse de un pueblo pequeño y que muchas veces vive encerrado a un entorno 
mayor que no le permite tener una perspectiva más global e interactiva con el 
resto del país y del mundo.  
 
Discusión N° 3 
Objetivo Específico 2: Identificar de qué manera influye la función de la 
comunidad campesina de Cuyumalca - Cajamarca para actuar como 
representante del Estado en el goce de una vida digna y a la capacidad jurídica. 
 
A partir del análisis de la legislación, y de los aportes conceptuales de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre justicia comunal, y los 
estudios de Sagástegui, Gonzáles y Del Carpio se advierte que los comuneros 
encargados de la función jurisdiccional conocen a grandes rasgos los alcances 
conceptuales de la vida digna y la capacidad jurídica que le corresponde a cada 
comunero. Sin embargo, el problema ocurre cuando intervienen y aplican eso 
que ellos denominan “usos y costumbres”. En muchos casos, se ha comprobado 
a partir de los estudios realizados y mencionados en los Antecedentes, pero 
además de las entrevistas a expertos y las encuestas a los miembros de la 
comunidad que los comuneros tienen más respeto y temor a la justicia comunal 
que a la justicia ordinaria.  
 
Consideramos que un reto para estudios posteriores del fenómeno de la justicia 
comunal es el de analizar el modo cómo ha ido evolucionando los usos y 
costumbres y que forma parte del Derecho Consuetudinario que, en este caso, 
aplican en las comunidades campesinas. Sería importante saber cómo la idea 
de justicia ha ido evolucionando, aplicando y cambiando a lo largo del tiempo en 
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las comunidades campesinas. Saber y comprender sus valores y sentidos 
comunes. Mal haríamos de prejuzgar y no valorar de modo comprensivo y crítico 
el aporte que han realizado las comunidades campesinas y la jurisdicción que 
ejercen a través de las rondas campesinas- 
 
 En ese sentido se considera válido lo que plantea Valdivia sobre la comprensión 
del Derecho Consuetudinario. Para el autor, la costumbre convertida en ley es 
el conjunto de normas de tipo tradicional, no escritas ni codificadas, y 
transmitidas de modo oral de generación a generación y que son de 
cumplimiento obligatorio por parte de quienes conforman una familia cultural y 
que no requieren estar escritas- En la investigación se ha evidenciado que el 
derecho consuetudinario coexiste con el derecho positivo de un país o región y 
puede presentar en algunos casos conflicto entre sistemas legales o jurídico. La 
justicia comunal y la justicia ordinaria no ha estado exenta de tensiones, 
incomprensiones, prejuicios, encuentros y desencuentros. La tarea por delante 
será la de ampliar la visión y el análisis comprensivo de la misma.  
 
Los expertos (Yrigoyen y Ardito) han coincidido en señalar que el derecho 
consuetudinario está basado en las costumbres de cada pueblo y solo a ellos 
les alcanza este tipo de derecho mas no a los que son de otro lugar, por lo que 
no están escritos como el derecho positivo más bien se basan por la costumbre 
trasmitida pero no por eso dejan de ser cumplida. Todo lo contrario, la virtud del 
derecho consuetudinario es que no necesita estar escrita ni aprobada ni 
promulgada oficialmente para su cumplimiento. La palabra y el compromiso oral 
es ley para ellos. 
 
Asimismo, esta investigación asume la posición de la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual cuando señala que las leyes consuetudinarias son 
fundamentales para la identidad de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales, ya que definen los derechos, las obligaciones y las responsabilidades 
de los miembros en relación con importantes aspectos de sus vidas, trabajo, 
territorio, culturas y visión del mundo. De igual modo, el Derecho 
consuetudinario guarda relación con el uso y el acceso a los recursos naturales, 
los derechos y las obligaciones relacionadas con la tierra, la herencia y la 
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propiedad, el desarrollo de una vida espiritual, el mantenimiento del patrimonio 
cultural y los sistemas de conocimiento. Si hoy en día se reconoce el derecho 
de la naturaleza (Ecuador, así lo reconoce en su Carta Magna y Bolivia le otorga 
un reconocimiento constitucional), ello se debe al aporte de los pueblos 
originarios, entre ellos, las comunidades campesinas. 
 
Cabe advertir también que, si desde esta investigación se asume y valora el 
aporte de los pueblos y las comunidades campesinas, no se puede dejar de 
criticar cuando, en algunos casos las comunidades campesinas pretender 
actuar como Estados paralelos, desconociendo el marco legal general y común 
que se tiene como Nación. Es por ello que la posición que se asume es de la 
valoración crítica de las comunidades campesinas. Por un lado, se valora y 
reconoce sus aportes significativos y positivos y al mismo tiempo, se cuestiona 
los aspectos que aún no están siendo asumidos dentro del estándar de los 
derechos humanos, entre ellos el de la administración de justicia. En la 
comunidad de Cuyumalca, siendo una comunidad emblemática pues fue allí 
donde surgió las rondas campesinas, ha ido aprendiendo a lo largo de su historia 
de qué entender por justicia y de cómo aplicarla. Este aprendizaje no ha estado 
exento de errores y excesos, pero también de aciertos y toma de conciencia en 
que el derecho a la libertad y el derecho a la vida, forman parte de la garantía 





































































Se ha constatado que las funciones jurisdiccionales de la Comunidad 
Campesina de Cuyumalca - Cajamarca inciden de manera desfavorable en la 
vulneración en el derecho a la vida y a la libertad. Ello se debe a razones de: 
desconocimiento de la norma por parte del juez comunal, por costumbre a 
aplicar medidas y sanciones físicas, porque los jueces comunales a pesar de 
saber conceptualmente el contenido de la norma y de los derechos, no han 
asumido una cultura de la legalidad y el cumplimiento y respeto de los derechos.  
 
SEGUNDA.- 
Se ha comprobado que la función de resolver conflictos sociales de la 
comunidad campesina de Cuyumalca – Cajamarca que es realizada a través de 
los jueces comunales, influye de forma inadecuada en la defensa a la vida y a 
la convivencia humana. Ello debido a que los jueces comunales se resisten a 
alinear sus decisiones con la normativa nacional de obligatorio cumplimiento 
también para ellos. A ello se suma que los jueces comunales son poco 
capacitados y tampoco les interesa mucho hacerlo. Para ellos, administrar 
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justicia es asunto de poner orden y restablecer la tranquilidad y seguridad y por 
ello pueden prescindir de mayores conocimientos y capacitación.  
 
TERCERA.- 
La norma establece que la función jurisdiccional que asumen las comunidades 
campesinas, entre ellas la de Cuyumalca – Cajamarca, se hace a nombre del 
Estado. El hecho de ser reconocidos constitucionalmente con autonomía para 
administrar justicia les faculta y respalda su accionar. Sin embargo, se ha 
comprobado que, en muchos casos, esa atribución, al cometer excesos y 
abusos, influye negativamente en el goce de una vida digna y a la capacidad 
jurídica. Lo más preocupante de todo ello es que se sabe desde hace varios 
años esa situación, pero el Estado aun no es capaz de asumir esta problemática, 







































El Estado a través del Poder Judicial debe implementar un mecanismo y 
Protocolo de actuación de las funciones jurisdiccionales de las Comunidades 
Campesinas en el país, la cual debe guiarse por el respeto a los derechos 
fundamentales, sobre todo el derecho a la vida y a la libertad. Este Protocolo y 
mecanismos de intervención deben ser difundidos y aplicado teórica y de modo 




El Estado a través del Ministerio de Cultura deberá implementar una política de 
Estado que incluya un Programa de Formación permanente y certificado sobre 
justicia, derechos humanos y resolución de conflictos con un enfoque 
intercultural y dirigido por expertos en cultura y justicia intercultural. Los cursos 
y talleres deben impartirse en el idioma nativo de los comuneros y en las propias 
comunidades para todos, incluyendo a las mujeres y jóvenes. Ello desde un 





El Estado a través del Acuerdo Nacional debe aprobar una Política de Justicia 
Intercultural, la misma que debe considerar el pluralismo jurídico y cultural y la 
diversidad cultural e idiomática existente en el país. La justicia ordinaria y la 
justicia comunal no deben seguir divorciadas y hasta enfrentadas. Es momento 
de que el Estado a través de esta Política de Justicia Intercultural establezca 
puentes de comunicación, diálogo y acuerdos entre ambas justicias, todo ello 
con el fin de que se respeten los derechos fundamentales de los justiciables de 
la comunidad de Cuyumalca.  
 
CUARTA.- 
Los comuneros de Cuyumalca a través de sus dirigentes y representantes 
deberán implementar un Programa de Capacitación permanente sobre derechos 
humanos y Estado Constitucional de Derecho que les permita contar con 
mejores conocimientos y recursos en la resolución de los conflictos que atienden 
permanentemente y a fin de evitar excesos y abusos. Asimismo, los comuneros 
a través de su Asamblea deberán elegir a los jueces comunales teniendo en 
cuenta las siguientes características: idoneidad, probidad, honestidad y 
respetado por todos. La credibilidad y eficacia de la justicia comunal dependerá 
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Matriz de Consistencia  
 
Nombre del Estudiante: Geraldine Thalia Morillo Cueva 




 Funciones Jurisdiccionales de la Comunidad Campesina 
de Cuyumalca – Cajamarca respecto al derecho a la vida y 




¿De qué manera las funciones jurisdiccionales de la Comunidad 
Campesina de Cuyumalca- Cajamarca inciden en la vulneración 




1. ¿De qué manera influye la función de resolver conflictos sociales 
de la comunidad campesina de Cuyumalca - Cajamarca en la 
defensa a la vida y a la convivencia humana? 
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2. ¿De qué manera influye la función de la comunidad campesina 
de Cuyumalca – Cajamarca para actuar como representante del 
Estado en el goce de una vida digna y a la capacidad jurídica? 
OBJETIVO 
GENERAL 
Determinar de qué manera las funciones jurisdiccionales de la 
Comunidad Campesina de Cuyumalca - Cajamarca inciden en 







1. Analizar de qué manera influye la función de resolver conflictos 
sociales de la comunidad campesina de Cuyumalca – 
Cajamarca en la defensa a la vida y a la convivencia humana. 
2. Identificar de qué manera influye la función de la comunidad 
campesina de Cuyumalca - Cajamarca para actuar como 




Las funciones jurisdiccionales de la Comunidad Campesina de 
Cuyumalca - Cajamarca inciden de manera desfavorable en la 
vulneración en el derecho a la vida y a la libertad. 
SUPUESTOS 
ESPECÍFICOS 
1. La función de resolver conflictos sociales de la comunidad 
campesina de Cuyumalca – Cajamarca influye de forma 
inadecuada en la defensa a la vida y a la convivencia humana. 
2. La función de la comunidad campesina de Cuyumalca - 
Cajamarca para actuar como representante del Estado influye 
























- Resolver conflictos sociales de la Comunidad 
Campesina. 
- Actuar como representante del Estado en la 
Comunidad Campesina. 
DERECHO A LA VIDA 
- Defensa a la vida 
- Gozar de una vida digna 
DERECHO A LA 
LIBERTAD INDIVIDUAL 
- Convivencia humana 
- Capacidad jurídica  
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Anexo 12: Documento analizado 
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